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En Tumbaco, Pichincha a 2465 m.s.n.m., se evaluó dos suplementos minerales (m1: Pecutrin; m2: 
Indumix) y dos fuentes de complejo B (c1: Levadura; c2 Complejo B (B-PLEX)) en el desarrollo 
de Cuyes (Cavia porcellus) machos. Se usó un Diseño Completamente al Azar con un arreglo 
factorial 2x2+1, con 6 observaciones. Las variables analizadas fueron: incremento de peso, 
incremento de longitud, consumo de balanceado, consumo de forraje, análisis de consumo de 
balanceado, complejo B y suplementos minerales vs incremento de peso, conversión alimenticia, 
porcentaje de mortalidad, análisis financiero. El tratamiento que alcanzó el mayor incremento de 
peso al final del ensayo fue el tratamiento t3: Balanceado (PROCUY) + Forraje + Complejo B (B-
PLEX) + suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C) con 622 g/cuy. La mejor relación 
Beneficio/Costo tuvo el tratamiento t4: (Balanceado (PROCUY) + Forraje + Complejo B (B-
PLEX) + suplemento mineral (INDUMIX) +Vitamina C) con 1.29 USD. 
PALABRAS CLAVES: ASIMILACIÓN, CUY (Cavia porcellus), NUTRICIÓN ANIMAL, 


















EVALUATION OF TWO MINERAL SUPPLEMENTS AND TWO SOURCES OF B-
COMPLEX IN THE DEVELOPMENT OF MALE GUINEA PIGS (Cavia porcellus). 
CADET. TUMBACO, PICHINCHA. 
SUMMARY 
In Tumbaco, Pichincha at 2465 m.a.s.l., two mineral supplements (m1: Pecutrin, m2: Indumix) and 
two sources of B complex (c1: Yeast; c2: B Complex (B-PLEX)) were evaluated on the 
development of male guinea pigs (Cavia porcellus). A factorial 2x2 +1 was disposed on a 
completely randomized design, with 6 observations. The variables analyzed were: weight increase, 
length increase concentrate intake, forage intake, concentrate feed intake analysis, B complex and 
mineral supplements versus weight increase, feed conversion, mortality rate and financial analysis. 
The treatment that reached the highest weight increase at the end of the experiment was treatment 
t3: concentrate (PROCUY) + Forage+ B Complex (B-PLEX) + mineral supplement (PECUTRIN) 
+ Vitamin C) with 622 g / individual pig. The best Benefit/Cost ratio was obtained by the treatment 
t4: (Concentrate (PROCUY) + Forage+ B Complex (B-PLEX) + mineral supplement (INDUMIX) 
+ Vitamin C) with 1.29 USD. 
KEYWORDS: ASSIMILATION, CUY (Cavia porcellus), ANIMAL NUTRITION, 






El cuy (Cavia porcellus) es una especie de los Andes Sudamericanos de mucha utilidad para la 
alimentación por su alto valor proteico y para la comercialización por sus características favorables 
como su ciclo reproductivo corto, la facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y su 
alimentación versátil. En el Ecuador, su crianza está directamente ligada a la dieta alimentaría de 
los sectores sociales de menores ingresos y puede constituirse en un elemento de gran importancia 
para mitigar el hambre y la desnutrición. 
La producción de cuyes es de forma  tradicional y rústica y está destinada para el consumo familiar. 
El escaso control sanitario, la alta incidencia de consanguinidad, entre, trae como consecuencia un 
decremento en la producción y productividad de la especie.Es necesario mejorar los métodos y 
técnicas de crianza, tomando en cuenta factores como la suplementación mineral y vitamínica para 
obtener un producto final de mejor calidad, contribuyendo así a que los pequeños productores 
tengan mayores beneficios económicos y una mejor calidad de vida, (CHAUCA, 1993) 
Aliaga (2001), indica que las necesidades de alimentación y nutrición de los cuyes varían de 
acuerdo a las etapas del ciclo de vida (lactancia,  crecimiento y reproducción); sin embargo, en 
todas las etapas se requiere proteína, energía, fibra, vitaminas, minerales y agua. Además 
recomienda la utilización de balanceados de engorde para disminuir el período de engorde y acortar 
la edad de saca. La alimentación va a influir directamente en la producción y rentabilidad de la 
crianza de cuyes. Dicho de otro modo, el factor  de alimentación representa del 70 al 80% del costo 
de producción; es  decir,  el éxito o fracaso de la granja en gran medida está dado por este factor. 
Farinango (2010), determina que, desde hace 20 años aproximadamente, se usa  levadura en la 
industria avícola, bovina y porcina, a nivel mundial, obteniéndose efectos beneficiosos en la 
producción. La levadura cervecera (Saccharomyces cerevisiae) es ampliamente utilizada por su alto 
valor proteico, biológico y es abundante en vitaminas del complejo B.  
Con el suministro de levadura, se espera mejorar la nutrición del animal porque actúa en el sistema 
digestivo y mejora en forma natural la salud y rendimientos productivos;  puesto que, la levadura 
en el tracto digestivo estimula la producción de flora bacteriana y reduce la presencia de 
enfermedades, (FARINANGO, 2010). 
De acuerdo a Jarrín (2001), la alimentación constituye uno de los factores que contribuye al 








1.1. OBJETIVO GENERAL 
Evaluar dos suplementos minerales-vitamínicos, y dos fuentes de complejo B en cuyes (Cavia 
porcellus) machos. CADET. Tumbaco, Pichincha 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.2.1. Determinar el efecto de la suplementación de complejo B en la dieta alimenticia de cuyes.  
1.2.2. Establecer el mejor suplemento mineral en el manejo de cuyes. 








2.1.1. Historia del cuy (Cavia porcellus) 
Las pruebas existentes demuestran que el cuy fue domesticado hace 2500 a 3600 años. En los 
estudios estatigráficos realizados en el templo del Cerro Sechín (Perú), se encontró abundantes 
depósitos de excretas de cuy y en el primer período de la cultura Paracas denominado Cavernas 
(250 a 300 a.C.), ya se alimentaba con carne de cuy. Para el tercer período de esta cultura (1400 
d.C.), casi todas las casas tenían un cuyero. Citado por (MORENO, 1989). 
Según Chauca (1997), el cuy es una especie doméstica que se explota en cautiverio en muchos 
países  latinoamericanos, desde la época de la conquista, se ha constituido  una  fuente alimenticia  
y económica  muy importante.  
2.1.2. Distribución y dispersión actual del cuy. 
El cuy tiene un habitad muy extenso, se han encontrado numerosos grupos en Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, noroeste de Argentina y norte de Chile, distribuidos a lo largo 
del eje de la cordillera andina. Posiblemente el área que ocupan en el Perú y Bolivia fue el hábitat 
nuclear del género Cavia. Este roedor vive por debajo de los 4500 metros sobre el nivel del mar, y 
ocupa regiones de la costa y la selva alta, (CABRERA, 1953). 
El hábitat del cuy silvestre, según la información zoológica, es todavía más extenso. Ha sido 
registrado desde América Central, el Caribe y las Antillas hasta el sur del Brasil, Uruguay y 
Paraguay en América del Sur. En Argentina se localizan tres especies que tienen como hábitat la 
región andina. La especie Cavia aperea tschudii se distribuye en los valles interandinos del Perú, 
Bolivia y noroeste de la Argentina; la Cavia aperea aperea tiene una distribución más amplia que 
va desde el sur del Brasil, Uruguay hasta el noroeste de la Argentina; y la Cavia porcellus, que 
incluye la especie domesticada, también se presenta en diversas variedades en Guayana, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, (CABRERA, 1953). 
Las condiciones climáticas que requieren para su desarrollo pueden encontrarse desde la costa o los 
valles hasta alturas de 4500 msnm, (CHAUCA, 1997) 
2.1.3. Clasificación Zoológica 
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Según Cabrera (1953), muestra que el cuy se encuentra dentro de la siguiente clasificación 
zoológica: 
REINO:  Animal 
SUBREINO:   Eumetazoa 
PHYLUM:  Vertebrata  
SUB-PHYLUM: Gnasthosmata 
CLASE:  Mammalia 
SUB-CLASE:  Theira (Mamífero vivíparo)  
INFRA-CLASE: Eutheria 
ORDEN:  Roedor 
SUB-ORDEN:  Hystricomorpha 
FAMILIA:  Cavidae 
GÉNERO:  Cavia 
ESPECIE:  Cavia  porcellus; Cavia aparea aparea; Cavia cutleri Kin. 
2.1.4. Características del comportamiento 
Por la docilidad que tiene la especie se crían como mascotas en diferentes países, como animal 
experimental, en los bioterios se aprecia por su temperamento tranquilo, que se logra con el manejo 
intensivo al que son expuestos; algunas líneas albinas se seleccionan por su mansedumbre. El cuy 
como productor de carne ha sido seleccionado por su precocidad y su prolificidad, e indirectamente 
se ha tomado en cuenta su mansedumbre. Sin embargo, se tiene dificultad en el manejo de los 
machos en jaulas. Hacia la décima semana empiezan peleas que lesionan la piel, bajan sus índices 
de conversión alimenticia y las camas de crecimiento muestran una flexión. Las hembras muestran 
mayor docilidad por lo que se las puede manejar en grupos de mayor tamaño, (CABRERA, 1953), 
2.1.5. Factores que influyen en el crecimiento del cuy 
El crecimiento es un fenómeno complejo que está influenciado por varios factores: El crecimiento 
es un fenómeno complejo que está influenciado por varios factores; no solo por la hormona del 
crecimiento y la Somatotropinas, sino también su conjunto hormonal de apoyo (tiroideas, 
calcitonina, vitamina D hormona y hormonas sexuales: Andrógenos, Estrógenos). Los procesos del 
crecimiento están influidos por factores de crecimiento que se producen localmente en los tejidos. 
Estos factores de crecimiento o growth factors (GF) estimulan el crecimiento y diferenciación de 
las células que los producen. (ÁLVAREZ A. , 2012) 
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El crecimiento es uno de los procesos más importante de la producción animal. En todos los 
vertebrados, la curva de crecimiento representando gráficamente el peso en función de la edad, es 
una sigmoides parecida a una S estirada con excepción del humano cuya edad juvenil es muy 
prolongada como efecto adaptativo de evolución de la especie. Un estimado general del desarrollo 
corporal muestra que la mayoría de los mamíferos alcanzan la pubertad aproximadamente con el 
30% del peso adulto mientras que el humano lo logra con el 50-60% de su peso adulto lo que 
demuestra otra diferencia marcada de esta especie, (ÁLVAREZ A. , 2012). 
La variabilidad en las respuestas al crecimiento observadas dentro y entre especies sugiere una 
estrecha interacción entre factores nutricionales, fisiológicos y genéticos, esta respuesta está 
asociada a: la transformación y utilización de los alimentos durante la fase compensatoria; la 
disminución de los requerimientos de mantenimiento; el incremento del consumo de alimento; la 
alta eficiencia de utilización de los alimentos; los cambios en la composición de la ganancia de 
peso y; las alteraciones en el estatus endocrino, (OLAZABAL y SAN MARTÍN, 2008). 
Normalmente el crecimiento, se acompaña de una sucesión ordenada de cambios de maduración 
que involucra un acumulo de proteínas que incrementa la longitud y tamaño del cuerpo, (VILLÉ et 
alt, 1998). 
Los patrones de crecimiento varían un poco de una especie a otra. Los cuyes alcanzan a una edad 
temprana un peso adecuado para su consumo, venta o reproducción. Nace con los ojos abiertos, su 
cuerpo es totalmente cubierto de pelaje y a las dos horas de nacido ingiere alimento sólido. Esta 
facultad de alcanzar tempranamente su óptimo desarrollo corporal está supeditado a algunos 
factores como: nutrición, genética, herencia y tipo de animal, (FAO, 2000). 
 Características morfológicas. 
Según Cooper y Schiller 1975 citados por Veloz (2005), la forma del cuerpo del cuy es alargada y 
cubierto de pelos desde su nacimiento. Los machos se desarrollan más que las hembras; por su 
forma de caminar y ubicación de los testículos no se puede diferenciar el sexo sin coger al animal y 
observar los genitales. A continuación se describen cada una de las partes del cuerpo de los cuyes, 
(VELOZ, 2005). 
Cabeza. Relativamente grande en relación a su volumen corporal, según la descripción de Cooper 
y Schiller citados por Veloz (2005), e indican además que es de forma cónica y de longitud variable 
de acuerdo al tipo de animal. Las orejas por lo general son caídas, casi desnudas pero bastante 
irrigadas. Los ojos son redondos vivaces de color negro o rojo dependiendo la raza, con tonalidades 
de claro a oscuro. El hocico es cónico, con fosas nasales y ollares pequeños, el labio superior es 
partido, mientras que el inferior es entero, sus incisivos alargados con curvatura hacia dentro, 
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crecen continuamente, no tienen caninos y sus molares son amplios. El maxilar inferior tiene las 
apófisis que se prolongan hacia atrás hasta la altura del axis. 
Cuello. Grueso, musculoso y bien insertado al cuerpo, conformado por siete vértebras de las cuales 
el atlas y el axis están bien desarrollados, (COOPER Y SCHILLER 1975 citados por VELOZ, 
2005). 
Tronco. De forma cilíndrica y está conformada por 13 vértebras dorsales que sujetan un par de 
costillas articulándose con el esternón, las 3 últimas son flotantes, (COOPER Y SCHILLER 
1975citados por VELOZ, 2005). 
Abdomen. Tiene como base anatómica a 7 vértebras lumbares, es de gran volumen y capacidad, 
(COOPER Y SCHILLER 1975 citados por VELOZ, 2005). 
Extremidades. Cortas, siendo los miembros anteriores más cortos que los posteriores. Ambos 
terminan en dedos, provistos de uñas cortas en los anteriores y grandes y gruesas en las posteriores. 
El número de dedos varía desde 3 para los miembros posteriores y 4 para los miembros anteriores. 
Siempre el número de dedos en las manos es igual o mayor que en las patas. Las cañas de los 
posteriores lo usan para pararse, razón por la cual se presentan callosos y fuertes, (COOPER Y 
SCHILLER 1975 citados por VELOZ, 2005). 
 Características fisiológicas. 
Es un proceso bastante complejo que comprende la ingestión, la digestión y la absorción de 
nutrientes y el desplazamiento de estos a lo largo del tracto digestivo, (CHAUCA, 1997). 
El cuy es una especie herbívora monogástrica, tiene un estómago donde inicia su digestión 
enzimática y un ciego funcional donde se realiza la fermentación bacteriana; su mayor o menor 
actividad depende de la composición de la ración. Realiza actividad cecotrófica para reutilizar el 
nitrógeno, lo que permite un buen comportamiento productivo con raciones de niveles bajos o 
medios de proteína, (GÓMEZ y VERGARA, 1993). 
El cuy está clasificado según su anatomía gastrointestinal como fermentador post-gástrico debido a 
los microorganismos que posee a nivel del ciego. El movimiento de la ingesta a través del 
estómago e intestino delgado es rápido, no demora más de dos horas en llegar la mayor parte de la 
ingesta al ciego. La absorción de los otros nutrientes se realiza en el estómago e intestino delgado 
incluyendo los ácidos grasos de cadenas largas. El ciego de los cuyes es un órgano grande que 
constituye cerca del 15 % del peso total, (GÓMEZ y VERGARA, 1993). 
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La producción de ácidos grasos volátiles, síntesis de proteína microbial y vitaminas del complejo B 
la realizan microorganismos, en su mayoría bacterias gram-positivas, que pueden ayudar a cubrir 
sus requerimientos nutricionales por la reutilización del nitrógeno través de la cecotrófia, (VELOZ, 
2005). 
2.1.6. Valor nutritivo de la carne del cuy 
La carne de cuy es utilizada en la alimentación como fuente importante de proteína de origen 
animal, se ha determinado que su contenido proteico es superior a la de otras especies, su contenido 
de grasa es bajo en colesterol y triglicéridos, alta presencia de ácidos grasos esenciales para el ser 
humano que su presencia en otras carnes son bajísimos o casi inexistentes. Así mismo es una carne 
de alta digestibilidad, (PERÚ, 2007). 
Su carne es apreciada por sus dotes de: Suavidad, Palatabilidad, Calidad proteica. No es dañina 
incluso es recomendada para dietas de enfermos, ancianos y niños. Constituye para el poblador uno 
de los recursos que posee suficiente potencial para tornarse en fuente de ingreso y fuente de 
proteína animal, (PERÚ, 2007). 
Según Perú (2007), la composición química de la carne del cuy en comparación con la carne de 
otras especies, se presenta en el Cuadro 1. 













CUY 20.3 7.8 0.5 70.6 0.8 
AVES 18.3 9.3 1.2 70.2 1.0 
OVINOS 16.4 31.1 0.9 50.6 1.0 
VACUNO 17.5 21.8 0.8 58.9 1.0 
CERDOS 14.5 37.3 0.7 46.8 0.7 
FUENTE:(Perú, 2007). Análisis realizado en elDepartamento de Nutrición de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina. 2007. 
2.2. NECESIDADES NUTRICIONALES DE LOS CUYES. 
La nutrición en cuyes es uno de los aspectos más importantes, debido a que éste influye 
directamente en el éxito de la producción, por lo que se debe garantizar suficiente forraje para 
suministrar a los animales considerando que, el cuy es un animal herbívoro y tiene gran 
palatabilidad por el forraje, (ÁLVAREZ y LEÓN, 2008). 
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El suministrar a los animales una alimentación insuficiente en calidad y cantidad, trae como 
consecuencia una serie de trastornos; en reproductores los problemas frecuentes como retraso en la 
fecundación, muerte embrionaria, abortos y nacimiento de crías débiles y pequeñas con alta 
mortandad, (RICO y RIVAS, 2003). 
Se han realizado diferentes investigaciones tendientes a determinar los requerimientos nutricionales 
necesarios para lograr mayores crecimientos. Estos han sido realizados con la finalidad de 
encontrar los porcentajes adecuados de proteína así como los niveles de energía, (ÁLVAREZ y 
LEÓN, 2008). 
Para lograr que los cuyes tengan buena producción y crezcan rápidamente con peso óptimo, se debe 
suministrar un alimento apropiado de acuerdo a sus requerimientos nutritivos. Los nutrientes son 
sustancias que se encuentran en los alimentos y que el animal utiliza para mantenerse, crecer y 
reproducirse. Los animales necesitan diferentes proporciones de nutrientes, (RICO y RIVAS, 
2003). 
FAO; Chauca (2009), indica que los cuyes requieren en su dieta alimenticia proteínas, energía, 
fibra, minerales, vitaminas y agua, en niveles que dependen de la edad, estado físico, fisiológico y 
el medio ambiente.  
Los requerimientos nutritivos de los animales se expresa de acuerdo a la etapa fisiológica, los 
mismos que se reportan en el cuadro 2. 












Proteínas % 18.0 18.0 a 22.0 13.0 a 17.0 
Energía Digestible Mcal/kg 2.80 3.00 2.80 
Fibra  % 8.0 a 17.0 8.0 a 17.0 10.0 
Calcio  % 1.4 1.4 0.8 a 1.0 
Fósforo  % 0.8 0.8 0.4 a 0.7 
Magnesio  % 0.1 a 0.3 0.1 a 0.3 0.1 a 0.3 
Potasio  % 0.5 a 1.4 0.5 a 1.4 0.5 a 1.4 
Vitamina C mg 200 200 200 
Agua 10 mililitros de agua por 100 gramos de peso vivo 
Sales  Interdiarios 
FUENTE:(Cayedo, 1998) investigaciones en cuyes. III Curso Latinoamericano de Producción de Cuyes. UNA, La 
Molina Lima – Perú. 
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 Proteína y aminoácidos 
Las proteínas constituyen el principal componente de la mayor parte de los tejidos, forma  cada uno 
de ellos, dependiendo más de la calidad que de la cantidad que se ingiere. Existen aminoácidos 
esenciales que se deben suministrar a los monogástricos a través de diferentes insumos ya que no 
pueden ser sintetizados, (MORENO citado por PERUCUY, 2004). 
La síntesis o formación de tejido corporal requiere de un apropiado aporte de proteínas, por lo que 
un suministro inadecuado da lugar a un menor peso al nacimiento, crecimiento retardado, baja 
producción de leche, infertilidad y menor eficiencia en la utilización de los alimentos, (PERUCUY, 
2004). 
 Fibra 
La fibra tiene importancia en la composición de las raciones no solo por la capacidad que tienen los 
cuyes de digerirla, sino que su inclusión es necesaria para ayudar en la digestibilidad de otros 
nutrientes, ya que retarda el pasaje del contenido alimenticio a través de tracto digestivo, (VELOZ, 
2005). 
La digestión de celulosa en el ciego puede contribuir a cubrir los requerimientos de energía. El 
suministro de fibra de un alimento balanceado pierde importancia cuando los animales reciben una 
alimentación mixta, (REVOLLO, 2009 citado por VILLACRÉS, 2012). 
Sin embargo, las raciones balanceadas de forraje recomendadas para cuyes que oscilan un peso de  
500 a 800 g deben contener un porcentaje de fibra hasta 30% de su peso vivo. Se satisfacen sus 
exigencias con cantidades que van de 150 a 240 g de forraje por día, (VELOZ, 2005). 
 Energía 
Los cuyes responden eficientemente al suministro de alta energía, se logran mayores ganancias de 
peso con raciones de 70.8% que con 62.6% de NDT (Nutrientes Digestibles totales). A mayor nivel 
energético de la ración, la conversión alimenticia mejora. Proporcionándolos raciones con 66% 
NDT, pueden obtenerse conversiones alimenticias de 8.03, (CHAUCA, 1997). 
Los carbohidratos, lípidos y azúcares proveen de energía al animal. En los alimentos de origen 
vegetal se encuentran más disponibles los carbohidratos, fibrosos y no fibrosos. El consumo de 
exceso de energía no causa mayores problemas, excepto una deposición exagerada de grasa que en 
algunos casos puede perjudicar el desempeño reproductivo, (NRC, 1978). 
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Los carbohidratos proporcionan la energía que el organismo del cuy necesita para mantenerse, 
crecer, y reproducirse. Los alimentos ricos en carbohidratos, son aquellos que contienen azúcares y 
almidones como la caña de azúcar, zanahoria, remolacha, etc., (RICO y RIVAS, 2003). 
 Agua  
El agua es uno de los elementos más importantes que debe considerarse en la alimentación. El 
animal la obtiene de acuerdo a su necesidad de tres fuentes: agua de bebida que se le proporciona a 
discreción al animal, agua contenida como humedad en los alimentos, y agua metabólica que se 
produce del metabolismo por oxidación de los nutrientes orgánicos que contienen hidrógeno, 
(ZALDIVAR, 1997). 
La necesidad de agua de bebida en los cuyes está supeditada al tipo de alimentación que reciben. Si 
se suministra un forraje suculento en cantidades altas (más de 200 g) la necesidad de agua se cubre 
con la humedad que contiene el forraje, por lo que no es necesario suministrar agua de bebida. Si se 
suministra forraje restringido 30 g/animal/día, requiere 85 ml de agua, siendo su requerimiento 
diario de 105 ml/kg de peso vivo, (VELOZ, 2005). 
Por costumbre a los cuyes se les ha restringido el suministro de agua de bebida; ofrecerla no ha 
sido una práctica habitual de crianza. Los cuyes como herbívoros siempre han recibido pastos 
suculentos en su alimentación con lo que satisfacen su necesidades hídricas, (VELOZ, 2005). 
 Minerales 
El cuy está acostumbrado a una elevada ingestión de minerales. Los elementos esenciales son: 
calcio, potasio, sodio, fósforo, magnesio y cloro, son minerales que intervienen activamente en la 
fisiología de los seres vivos, (ZALDIVAR, 1997). 
Los elementos traza u oligoelementos (hierro, zinc, selenio, cobalto, cobre, manganeso y 
molibdeno) son igualmente necesarios pero los requerimientos diarios son menores, (CHAUCA, 
1997). 
Cuadro 3. Minerales indispensables requeridos por los cuyes (Cavia porcellus). 
Minerales Porcentaje 
Calcio 1.2 % 
Potasio 1.4 % 
Magnesio  0.35 % 
Fósforo  0.6 % 
    FUENTE: (Chauca, 1997) 
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Las principales funciones de los minerales en los cuyes son: como constituyentes del esqueleto, 
como sales solubles que ayudan a controlar la composición de los fluidos corporales y como ayuda 
a la acción de muchas enzimas y proteínas, (IGUALDAD ANIMAL, 2008). 
 Vitaminas 
Las vitaminas C, es indispensables en la cría de los cuyes; por ello se debe proporcionarles 
abundante forraje. Las vitaminas se necesitan en cantidades muy pequeñas para el funcionamiento 
normal del organismo, pero aún así, cada una tiene funciones individuales específicas y la omisión 
de una sola vitamina en la dieta de cualquier especie que la necesite, produce los síntomas 
específicos de deficiencia y finalmente, termina por producir la muerte del animal, en general no 
son sintetizadas por los animales, y muchos actúan como coenzimas en algunas relaciones. La 
carencia de vitaminas (avitaminosis) produce alteraciones estructurales en los tejidos vitales, por lo 
que se consideran para la conservación de la estructura normal, (CHURCH; POND, 1977). 
 Complejo vitamínico B. 
Conocidas también con el nombre de complejo vitamínico B, son sustancias frágiles, solubles en 
agua, varias de las cuales son importantes para metabolizar los carbohidratos, (PARDO, 2004) 
Vitamina B1 (Tiamina).- Desempeña un papel importante en el mantenimiento de un buen 
funcionamiento nervioso y cardiovascular del cuerpo, ayuda en la conversión de carbohidratos en 
glucosa, que a su vez se utilizan para producir energía para la realización de varias funciones del 
cuerpo. La vitamina B1 es necesaria para la descomposición de las grasas y las proteínas. Además 
de que ayuda a mantener el tono muscular a lo largo de la pared del tracto digestivo y promueve la 
salud del sistema nervioso, piel, pelo, ojos, boca, y el hígado.  Las fuentes principales de esta 
vitamina es la levadura de cerveza, germen de trigo, (MATAIX y SANCHEZ, 2011). 
Es la vitamina del apetito, por lo que su deficiencia produce anorexia, así también produce 
temblores, tendencia a la retracción de la cabeza durante los estadios finales, en la autopsia se 
encuentra alimentos parcialmente digeridos en el ciego y no se observa grasa alrededor de los 
órganos, (ICA, 1997) 
Vitamina B2 (Riboflavina).- es una vitamina soluble en agua, que no puede ser almacenada por el 
cuerpo excepto en cantidades insignificantes, y que apoya la producción de energía, ayudando en la 
metabolización de las grasas, carbohidratos y proteínas. La vitamina B2 es necesaria para la 
formación de glóbulos rojos y la respiración, la producción de anticuerpos, y para regular el 
crecimiento y la reproducción, la fuentes de esta vitamina son la levadura de cerveza así como las 
verduras de hoja verde, (MATAIX y SANCHEZ, 2011). 
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La deficiencia de vitamina B2 produce: retardo del crecimiento, pelaje áspero, palidez en los 
miembros, nariz y orejas, y en algunos casos produce la muerte, (ICA, 1997). 
Vitamina B3 (Niacina).-es importante para la correcta circulación sanguínea y el funcionamiento 
saludable del sistema nervioso. Otro beneficio de esta vitamina es que mantiene las funciones 
normales del tracto gastro-intestinal y es esencial para el correcto metabolismo de las proteínas y 
los hidratos de carbono. También es esencial para la síntesis de las hormonas sexuales, a saber, el 
estrógeno, la progesterona y la testosterona.  
Esta vitamina es esencial, y su deficiencia produce: Retardo del crecimiento, pérdida de apetencia 
por alimento y agua, diarrea, palidez de las patas, nariz y orejas. Estudios efectuados en la sangre 
determinaron baja concentración de hemoglobina y hematocrito. 
Vitamina B5 (Ácido pantoténico).- es conocida como la vitamina anti-estrés, es necesaria para 
producir hormonas y glóbulos rojos sanos. Esta vitamina  también ayuda a convertir las grasas y los 
carbohidratos en energía. La formación de anticuerpos es uno de los beneficios de la vitamina B5, 
otro beneficio de la vitamina B5 es que nos ayuda a tener un sistema digestivo saludable, 
(MATAIX y SANCHEZ, 2011). 
Los requerimientos de ácido pantoténico son de 15 -20 mg/kg de ración para animales en 
crecimiento. Para adultos el requerimiento es menor, las deficiencias causan: 
 Pérdida de apetito, crecimiento retardado, pelo áspero, desarreglado y descolorido, tendencia a 
la diarrea, pérdida del vigor. En la autopsia se encuentra un alargamiento e hiperemia de las 
adrenales, y en algunos casos hemorragias, (ICA, 1997). 
Vitamina B6 (Piridoxina).- es un nutriente vital responsable del correcto funcionamiento de 
muchas enzimas esenciales, juega un papel importante en la producción de hemoglobina dentro del 
sistema inmunológico, también ayuda en la regulación de los estrógenos y la progesterona. 
La vitamina B6 también participa en el proceso de descomposición de los hidratos de carbono. 
La disminución de vitamina B6 también puede contribuir a un sistema nervioso pobre, (MATAIX y 
SANCHEZ, 2011). 
En los cuyes es difícil que se presente esta deficiencia, por lo que sus síntomas no han sido 
determinados. Reíd en 1954 produjo artificialmente la deficiencia en cuyes de tres a cinco días de 
edad, los que crecieron normalmente por unos días, para luego mostrar anorexia, retardo en el 




Más o menos el 50 % de ellos murieron al final del experimento. En la autopsia se encontró el 
ciego hemorrágico, los riñones y las glándulas adrenales alargados, los órganos sexuales atrofiados 
y degeneración grasa del hígado, (ICA, 1997). 
Vitamina B9 (Ácido fólico).- esta vitamina se absorbe a lo largo de toda la longitud del intestino. 
Alrededor de la mitad del ácido fólico almacenado en el cuerpo se encuentra en el hígado que 
contiene de 5 a 15 mg por kg de peso del hígado, además es esencial para la formación, maduración 
y multiplicación de las células rojas de la sangre. También produce ácidos nucleicos, el ARN 
(ácido ribonucleico) y ADN (ácido desoxirribonucleico). Ayuda en el metabolismo de proteínas y 
contribuye al crecimiento normal. El ácido fólico ayuda a la creación de anticuerpos para prevenir 
y curar infecciones, (MATAIX y SANCHEZ, 2011). 
Es esencial en la dieta de estos animales. Cuyes en crecimiento sometidos a dietas deficientes 
presentaron síntomas como: pérdida gradual del apetito y la actividad, retardo del crecimiento, 
debilidad, convulsiones, tendencia a diarreas en sus últimas etapas. En la autopsia se observa 
tendencia a la infiltración grasa en el hígado y hemorragia en las adrenales, (ICA, 1997). 
 
Vitamina B12 (Cobalamina).- su principal acción es en el metabolismo energético. Es un 
componente vital en la creación de glóbulos rojos. Ha sido extraoficialmente acuñada como la 
"vitamina de la energía." Aunque no es directamente causa de pérdida de peso, debido a que la B12 
aumenta la energía y el metabolismo, muchos afirman que puede ayudar en el proceso, (MATAIX 
y SANCHEZ, 2011). 
Los requerimientos parecen ser satisfechos por la síntesis bacterial del tracto gastrointestinal, 
siempre que la dieta contenga adecuada cantidad de cobalto, (TRUJILLO, 1994). 
 
Colina.- varias funciones en nuestro cuerpo: en la estructura de las membranas celulares, 
protegiendo nuestro hígado. Vitamina esencial para el cuy. Su deficiencia produce retardo en el 
crecimiento, debilidad muscular, disminución de la concentración de glóbulos rojos de los valores 
de hematocrito y hemoglobina; pequeñas hemorragias subcutáneas y en las adrenales; y palidez de 






Cuadro 4. Vitaminas indispensables requeridas por los animales. 
VITAMINA CANTIDAD REQUERIDA 
A 2 mg/kg. Peso vivo 
B1 5 mg/kg. Ración 
B2 3 mg /kg. Ración 
B 16 mg / kg. Ración 
C 10 mg/kg. Peso vivo 
E 1.5 mg/día 
K 50 mg/kg. Ración 
D 56 mg/kg ración 
Niacina 20 mg/kg ración 
Ácido pantoténico 20 mg/kg ración 
Ácido fólico 3.6 mg / kg ración 
Colina 1 g/kg ración 
        FUENTE: (López & S.F., 2006) 
2.3. EFECTOS Y BENEFICIOS DE LA SUPLEMENTACIÓN MINERAL Y 
VITAMÍNICA. 
2.3.1. Efectos y beneficios de los minerales. 
Son elementos esenciales en el organismo del animal ya que constituyen los huesos, sangre,  
músculos y nervios y los minerales más importantes son: calcio, potasio, sodio, fósforo, magnesio y 
cloro, son requeridos en grandes cantidades o bien se encuentra en el organismo en gran cantidad, 
(MAGAP, 1993). 
El contenido de minerales del suelo influye sobre el contenido de estos minerales en los pastos. Si 
el animal tiene a disposición sal mineralizada, es capaz de regular la cantidad que debe consumir de 
acuerdo con sus propias necesidades, (RICO yRIVAS, 2003). 
El MAGAP (1993), manifiesta que es preciso cubrir plenamente las necesidades de sustancias 
minerales. Los minerales intervienen en forma decisiva para que todos los procesos vitales 
transcurran sin trastornos. La necesidad es mayor durante la preñez y lactancia, en virtud del 
contenido de leche y del embrión. La carencia absoluta de uno de estos minerales de importancia es 
excepcional; pero es frecuente, en cambio, el aporte insuficiente, sobre todo de fosfato, calcio y los 
llamados oligoelementos (sustancias activas en pequeñas cantidades). 
Salinas (2002), manifiesta que la deficiencia de minerales en la dieta puede causar una alteración 
en el apetito, huesos frágiles, deformaciones articulares, abortos, y endurecimiento de las 
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articulaciones posteriores. Es importante la presencia del calcio y fósforo en una relación de 2:1 ya 
que un desequilibrio de estos minerales retarda el crecimiento con rigidez en las articulaciones. 
2.3.1.1. Fuente de minerales PECUTRIN SABORIZADO 
PECUTRIN es un suplemento mineral completo en macroelementos y microelementos, adicionado 
de vitaminas solubles en grasa, provee de las necesidades minerales a los animales en crecimiento, 
animales hembras durante la preñez y lactancia, puede ser para vacunos, equinos, ovinos, porcinos 
alpacas, cuyes a fin de asegurar mayores índices de fertilidad, (ECUAQUÍMICA y BAYER, 2011). 
Se caracteriza por la alta biodisponibilidad de sus fuentes minerales. 
Composición. 
PECUTRIN es una sal nutritiva para el ganado, que contiene Calcio y Fósforo combinados 
fisiológicamente con elementos minerales menores. Además contiene Vitaminas A, D3, E 
indispensables para el buen rendimiento en la explotación actual, (ECUAQUÍMICA y BAYER, 
2011). 
Este suplemento difiere de otras sales minerales por su alto contenido de Fosfato dicálcico, (la 
forma de más alto contenido de calcio y fósforo asimilables) y el contenido de vitaminas que posee, 
(ECUAQUÍMICA y BAYER, 2011). 
Actividad. 
El animal al formar el esqueleto, dientes, cartílagos y demás tejidos, necesita de un constante aporte 
de calcio y fósforo que junto con otros elementos en indicios aseguran el normal desarrollo de sus 
funciones vitales, (ECUAQUÍMICA y BAYER, 2011). 
Se tiene que el sodio es el mayor componente básico de la sangre y los tejidos, e interviene en el 
mantenimiento del equilibrio osmótico e iónico. El yodo regula el metabolismo. El hierro y el 
cobre están íntimamente ligados a la hemoglobina de la sangre, el primero en su constitución y el 
segundo favoreciendo su formación. El cobalto interviene en la síntesis de la vitamina B12 y en los 
procesos digestivos de los rumiantes. El magnesio entre otras propiedades interviene en la 
formación de los huesos. El zinc permite un favorable desarrollo y el magnesio entre otras 
propiedades, influye en la función normal de las glándulas endócrinas, (ECUAQUÍMICA y 
BAYER, 2011). 
PECUTRIN Saborizado contiene además vitamina A que protege a los epitelios cuya deficiencia 
predispone a enfermedades infecciosas del intestino, vías respiratorias, desarrollo defectuoso de los 
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ojos, perturbaciones de las glándulas y sistema nervioso, esterilidad en machos y hembras, 
(ECUAQUÍMICA y BAYER, 2011). 
La vitamina D conocida como antirraquítica importante en el desarrollo de los animales jóvenes y 
en vacas lecheras en gestación pues ella regula la fijación del calcio y fósforo en los huesos. La 
vitamina E interviene en la fertilidad de los machos y hembras, (PEÑAHERRERA, 2011). 
Dosis de Pecutrin 
Porcino 15 a 25 g/día; Lechones 5 a 10 g/día; Gallina Ponedora / criolla 2 a 5 g/día.; Pollos, 
conejos y cuyes 2 a 5 g/ día, (ECUAQUÍMICA y BAYER, 2011). 
2.3.1.2. Fuente de minerales INDUMIX 
INDUMIX es una súper mezcla para cuyes y conejos que contiene vitaminas y minerales con 
promotor de crecimiento que aporta las necesidades minerales a los animales en crecimiento, (DEL 
CASTILLO, 2012) 
Según Del Castillo (2012), menciona la siguiente Composición del producto Indumix 
Vitamina A: 300.000 U.I., Vitamina D3: 100.000 U.I., Vitamina E: 200 U.I, Vitamina B2: 200 mg, 
Vitamina B12: 250 µg; Vitamina K: 150 mg; Calcio D-Pantotenato: 150 mg; Colina cloruro 50%: 
6.000 mg; Niacina: 250 mg; Calcio: 50.000 mg; Fósforo 38.500 mg;  Cobalto 30 mg; Cobre: 350 
mg; Hierro: 6.000 mg; Manganeso: 4.500 mg; Selenio: 40 mg; Yodo: 150 mg; Zinc: 160 mg; BHT: 
10.000 mg; Promotor de crecimiento: 25 mg; Saborizante: S250 mg; Oxitetraciclina: 5.000 mg; 
Excipientes, csp. 500 g. 
Dosis recomendada por Del Castillo (2012) de Indumix 
Se recomienda suministrar ½ cucharada por día para 25 animales, ó 500 g x 100 kg de alimento. 
Crecimiento y engorde: 1 cucharadita por kilo de alimento 
Reproducción: 1 cucharada por kilo de alimento. 
 
2.3.2. Efectos y beneficios de vitaminas – COMPLEJO B. 
 
2.3.2.1. Fuente de complejo B. Levadura de cerveza. 
Farinango (2010), manifiesta que, desde hace unos 20 años se usa la levadura en las industrias 
avícola, bovina y porcina, a nivel mundial, obteniéndose efectos beneficiosos en la producción. La 
Saccharomyces cerevisiae, es una de las levaduras ampliamente utilizadas obtenidas de los 
residuos de cerveza, tiene un alto contenido de proteínas (46 %) de alta digestibilidad, alto valor 
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biológico y abundante en vitaminas del grupo B, en especial biotina y ácido fólico y tiene un 
elevado contenido en fósforo. 
Composición química de la levadura de cerveza. 
Según FEDNA (2011), la composición química y el valor proteico es la siguiente: 
 
Composición química (%): 
Humedad:   8.2 % 
Cenizas:   7.0 % 
Proteína Bruta:  46.0 % 
Energía:  2.0 Mcal/kg 
Grasa verd. (%EE): 39.0 
Almidón:  5.0 % 
Biotina:  0.80 mg/kg 
Colina:   3600 mg/kg 
Piridoxina:  6 mg 
Actividad 
Con el suministro de levadura se mejora la nutrición del animal por su actuación en conjunto con 
su sistema digestivo y mejora en forma natural la salud y rendimientos productivos. Puesto que la 
levadura en el tracto digestivo estimula la reproducción de bacterias digestivas y reduce la 
población de microorganismos patógenos al activar las células del sistema inmune, (CASTRO y 
RODRIGUEZ, 2005). 
FEDNA (2011), determina la siguiente dosis de la levadura de cerveza. 
La dosis que se aplicó fue de 0.5 g/animal suministrando 3 gramos por tratamiento. 
2.3.2.2. Fuente de complejo B. (B-PLEX) 
B-PLEX es una fuente rica en Vitaminas del complejo B, para estimular el crecimiento y apetito, 
evita las anemias, adyuvante en los tratamientos de animales enfermos o sometidos a trabajos 
intensos, trastornos nerviosos, (JAMES BROWN, 2011). 
Composición 
1 ml de B-PLEX contiene: 
Tiamina Clorhidrato B1 10 mg 
Riboflavina Fosfato B2  4 mg 
Pantenol B3   5 mg 
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Piridoxina Clorhidrato B6 4 mg 
Cianocobalamina B12  0.05 mg 
Nicotinamida B5  60 mg 
Biotina B7   0.1 mg 
Excipientes c.s.p.  1 mg 
Se administra por vía intramuscular o intravenosa lenta, (JAMES BROWN, 2011). 
 
Actividad 
Está indicado para el tratamiento de las deficiencias de las vitaminas del complejo B y como 
adyuvante en el tratamiento de enfermedades de cualquier origen (orgánico, infeccioso, 
parasitario), que ocasionan anemia, alteraciones metabólicas y debilidad general, (FEDNA, 2011). 
A pesar de su sabor amargo, por la presencia de restos de lúpulo, la levadura tiene una elevada 
palatabilidad en todas las especies animales. Se le ha atribuido un potencial efecto probiótico en 
monogástricos que podría estar relacionado con la presencia (5%) de mananooligosacáridos (MOS) 
en este ingrediente, localizados en la pared de la levadura que ayudan a mejor la condición corporal 
y nutricional del animal evitando propagación de parásitos, (CASTRO y RODRIGUEZ, 2005). 
(JAMES BROWN, 2011), recomienda la siguiente dosis de Complejo B: B-PLEX 
Terneros, potros, cerdos: 5 – 10 ml; Aves y cuyes: 0.5 ml.  
2.4. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN. 
En la crianza de cuyes se recomienda una alimentación mixta, es decir proporcionar tanto alimento 
vegetal (forraje) como alimento concentrado (balanceado). El alimento concentrado se utiliza en 
menor proporción que el alimento vegetal, no obstante hay casos en los que su ración puede 
incrementarse como consecuencia de la escasez de pastos, situación que se da por la falta de agua 
de lluvia ó de riego en el campo. El concentrado se fórmula con insumos secos tales como el maíz 
molido, afrecho de trigo, torta de soya, residuos de cerveza, entre otros, (RMR-PRIDGES, 2011). 
Palomino (2002), menciona que, en cuyes los sistemas de alimentación se adaptan de acuerdo a la 
disponibilidad de alimento. Los sistemas de alimentación que es posible utilizar en la alimentación 
de cuyes son: 
 Alimentación básica con forraje 
 Alimentación a base de concentrado 
 Alimentación mixta 
 Alimentación con concentrado + agua + vitamina C 
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2.4.1. Alimentación básica (Con forraje) 
Generalmente su alimentación es a base de forraje verde en un 80% ante diferentes tipos de 
alimentos nuestra preferencia por los pastos, los cuales deben ser una mezcla entre gramíneas y 
leguminosas con el fin de balancear los nutrientes. Así mismo, se pueden utilizar hortalizas, 
desperdicios de cocina especialmente cáscara de papa por su alto contenido de vitamina C. Los 
forrajes más utilizados en la alimentación son: alfalfa, ray grass, pasto azul, trébol y avena, entre 
otros, (CASTRO, 2002). 
Sin embargo, es importante indicar que con una alimentación sobre la base de forraje no se logra el 
mayor rendimiento de los animales, pues cubre la parte voluminosa y no llega a cubrir los 
requerimientos nutritivos, (CIB, 2006). 
El cuy consume en forraje verde 30% de su peso vivo, es decir consume prácticamente cualquier 
tipo de forraje. La alfalfa es el mejor forraje que se puede proporcionar a los cuyes, sin embargo al 
no disponer en algunas épocas y en algunas zonas del país se pueden utilizar otros forrajes que se 
puede proporcionar a los cuyes como: Vicia, Avena, Cebada, Llantén, Rye grass, Trifollium, 
rastrojos de cosecha entre otros, (RICO y RIVAS, 2003). 
Rico y Rivas (2003), mencionan que, el forraje de corte que se da a los animales debe ser oreado 
bajo sombra por dos horas antes de suministrarles. No se debe dar el forraje si: 
 Está recién cortado, caliente y/o fermentado (provoca timpanismo y mortandad). 
 Ha recibido el rocío de la mañana (produce timpanismo) 
 Esta aun inmaduro (produce diarreas). 
 Se presume ha sido fumigado (puede producir envenenamientos).  
 
2.4.2. Alimentación a base de concentrado. 
Rico y Rivas (2003), mencionan que, el balanceado es un alimento completo y cubre todos los 
requerimientos. Este sistema permite el aprovechamiento de los insumos con alto contenido de 
materia seca, siendo necesario el uso de vitamina C en el agua o alimento (el cuy no la sintetiza). 
Se debe tomar en cuenta que la vitamina C es inestable, se descompone, por lo cual se recomienda 
evitar su degradación, utilizando vitamina C protegida y estable. Sin embargo no puede utilizarse 
este sistema en forma permanente, sino más bien complementarse periódicamente con forraje, 




2.4.3. Alimentación mixta. 
La disponibilidad de alimento verde no es constante a lo largo del año, hay meses de mayor 
producción y épocas de escasez por falta de agua de lluvia o de riego. En estos casos la 
alimentación de los cuyes se torna crítica, habiéndose tenido que estudiar diferentes alternativas, 
entre ellas el uso de concentrado, granos o subproductos industriales (afrecho de trigo o residuo 
seco de cervecería) como suplemento al forraje, (RICO y RIVAS, 2003). 
Diferentes trabajos han demostrado la superioridad del comportamiento de los cuyes cuando 
reciben un suplemento alimenticio conformado por una ración balanceada. Un racionamiento 
técnicamente concebido exige su empleo de manera más eficiente que permita aumentar sus 
rendimientos. Se vienen evaluando con buenos resultados los suministros de forraje restringido 
equivalentes al 1.0, 1.5 y 2.0 por ciento de su peso con MS proveniente del forraje, (VELOZ, 
2005). 
2.4.4. Actividad cecotrófica. 
Es la práctica que realizan mayormente los cuyes en las horas de reposo, comiendo heces blandas 
directamente del ano, provenientes del ciego donde se ha producido una digestión microbiana de la 
celulosa y el almidón, luego reabsorbe y aprovecha aminoácidos y otras sustancias que no fueron 
digeridas para ser aprovechados otra vez y luego ser excretados como heces duras, (WIKIPEDIA, 
2011). 
Salinas (2002), manifiesta que, la actividad cecotrófica es un proceso digestivo poco estudiado; se 
han realizado estudios a fin de caracterizarla. Esta actividad explica muchas respuestas 
contradictorias halladas en los diferentes estudios realizados en prueba de raciones. Al evaluar 
balanceados con niveles proteicos entre 13 y 25 %, que no muestran diferencias significativas en 
cuanto a crecimiento, una explicación de tales resultados podría tener su base en la actividad 
cecotrófica. La ingestión de las excreciones permite aprovechar la proteína contenida en la célula 
de las bacterias presentes en el ciego, así como permite reutilizar el nitrógeno proteico y no 
proteico que no alcanzó a ser digerido. 
2.5. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
2.5.1. Crianza familiar 
Pérez (2006), indica que la crianza de cuyes a nivel familiar es una de las prácticas pecuarias más 
comunes en la población rural de la sierra ecuatoriana, esta actividad contribuye a la seguridad 
alimentaría. En esta práctica los cuyes son alimentados básicamente por los sobrantes de la 
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alimentación de la familia. En estos casos el cuidado de estos animales está a cargo de las amas de 
casa o muchas veces por los hijos y eventualmente por el padre. 
El lugar destinado a la cría es normalmente la cocina, donde el calor del fogón protege a los 
animales de los fuertes cambios de temperatura que caracterizan a la región andina sin diferenciar  
clase, sexo o edad, la consecuencia de esto es una reproducción precoz de los animales causando 
una alta tasa de mortalidad en los gazapos debido al hacimiento. En otras zonas, se construyen 
pequeñas instalaciones colindantes con las viviendas, y se aprovechan los recursos disponibles en 
la finca. El tipo de cuy que predomina en este sistema de crianza es el criollo, (JARAMILLO, 
2009). 
2.5.2. Crianza familiar - comercial. 
Este tipo de crianza de cuyes, nace siempre de una crianza familiar organizada y está circunscrita al 
área rural en lugares cercanos a las ciudades donde se puede comercializar su producto. Las vías de 
comunicación facilitan el acceso a los centros de producción, haciendo posible la salida de los 
cuyes para la venta o el ingreso de los intermediarios. No siempre esta última alternativa es la 
mejor, ya que por lo general ofrecen precios bajos, (JARAMILLO, 2009). 
Mantienen una población de 100 a 400 animales en total. Si una parte de la producción está 
destinada al comercio se evidencia una mejora en las técnicas de crianza así como la clasificación 
de los cuyes por edad, sexo, y etapa fisiológica, (FAO, 1997). 
La clase de animal utilizada para este fin, es del cruce con reproductores de líneas precoces con 
cuyes criollos, adaptado a diferentes condiciones bioclimáticas y tiene un rendimiento superior al 
cuy nativo. Para el suministro de alimento se cuenta con praderas de cultivos de especies forrajeras, 
generalmente alfalfa, vicia, cebada y avena, (RICO y RIVAS, 2003). 
2.5.3. Crianza comercial tecnificada 
La crianza comercial tecnificada tiene por objetivo producir carne de cuy para la venta con fines de 
lucro, por tanto se emplea un paquete tecnológico en infraestructura, alimentación, manejo, 
sanidad, y comercialización adecuado para este objetivo. La raza de animal utilizada para la 
producción intensiva comercial es el cuy “Peruano mejorado”, animal precoz y de alto rendimiento 
cárnico, (JARAMILLO, 2009). 
En la construcción se debe considerar los servicios de agua, luz, gas y drenaje. El galpón debe 
contar con una adecuada ventilación e iluminación. Al tener una buena ventilación se consigue 
renovación de aire, lo que permite tener siempre camas secas y por lo tanto una adecuada sanidad 
del galpón. Los materiales usados para la construcción o adaptación del galpón de preferencia son 
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de larga durabilidad, que faciliten las labores de limpieza; ya que cuando se usa material como 
madera o caña guadua, existen problemas de sanidad, (JARAMILLO, 2009). 
Los animales se encuentran en ambientes protegidos para evitar el ingreso de animales predadores 
y en pozas que permite separarlos por sexo, edad y etapa fisiológica; de esta manera se tiene un 
control eficiente de ectoparásitos (piojos, pulgas, ácaros, etc.), se evita el problema de 
consanguinidad y se reduce la mortandad de animales, (PERÚ, 2007). 
En este sistema de crianza generalmente se emplea alimentación mixta que consiste en el 
suministro de forraje más un alimento suplementario. Este sistema de alimentación permite llegar 
al requerimiento nutritivo y obtener un rendimiento óptimo de los animales, (PERÚ, 2007). 
Según (Rico y Rivas, 2003), mencionan que  la crianza tecnificada permite: 
 Evitar la crianza en colonias para eludir el deterioro de los animales. 
 Evitar un sistema de alimentación específico, utilizando los recursos de la región o las 
diferentes alternativas estacionales. 
 Evitar el consumo de mejores animales y permite seleccionar los mejores animales para las 
posteriores generaciones. 
 Evitar la limitación hídrica, los cuyes requieren beber agua para su desarrollo normal. 
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 Balanceado Procuy  (engorde)* 
 Complejo B  (B-PLEX)  
 Complejo B (LEVADURA) 
 Forraje pre secado a la sombra. 
 Fuente mineral y vitamínica (INDUMIX)* 
 Fuente mineral y vitamínica (PECUTRIN) * 
 Melaza  
 Turbolyte* 
 Vitamina C (MAC C INYECTABLE) 
 
3.1.3. Alojamiento 
Galpón de cuyes perteneciente a la a Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del 
Ecuador en Tumbaco.** 
3.1.4. Equipos y otros 
 
 Balanza  
 Baldes  
 Bomba de mochila  
 Cal  
 Cámara fotográfica 
 Cinta métrica 
 Comederos  
 Computador  
                                                          
* La formulación se presenta del Anexo 3 al Anexo 5 
** La distribución del galpón se encuentra en el Anexo 2 
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 Equipo de limpieza (escobas, pala, fundas de basura, costales, etc.) 
 Fundas plásticas 
 Gasas  
 Gavetas  
 Jeringuillas  
 Libreta de campo y lápiz 
 Rótulos  
 Soplete a gas 
 Tanque de gas 
 Termómetro  






 Desparasitante   




3.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL SITIO EXPERIMENTAL 
 
3.2.1.1. Ubicación 
 Provincia:  Pichincha 
 Cantón:  Quito 
 Parroquia:  Tumbaco 
 Localidad:  La Morita 
 Sector:  Tola Chica 
Las características agrometeorológicas de la zona son proporcionadas por la Estación del INAMHI 
ubicada en el Campo Docente Experimental La Tola (CADET), y son las siguientes: 
 Latitud:   0°13’51’’ S 
 Longitud:   78° 22’05’’ O 




3.2.1.2. Características Agroclimáticas 
 Temperatura máxima:   21 °C 
 Temperatura promedio anual:  15.7 °C 
 Precipitación promedio anual:  860 ml 
 Humedad relativa promedio anual:  75 % 
 
3.2.2. Factores en estudio 
3.2.2.1. Fuentes de complejo B 
Complejo B Codificación  
Levadura c1 
Complejo B (casa comercial) c2 
 
























Calcio: 22.80 g, Fósforo: 18.70 g, Magnesio: 1.20 g,  
Azufre: 0.204 g, Potasio: 0.003 g, Cloruro de sodio: 5.00 g. 
 
Microelementos.  
Hierro 65.00 g, Cobre: 200.00 mg, Zinc: 230.00 mg,  
Yodo: 11.00 mg, Manganeso: 90.00 mg, Cobalto: 1.80 mg, 
Selenio: 2.00 mg, Molibdeno: 1.00 mg.  
 
Vitaminas.  
Vitamina A: 30,000 U.I., Vitamina D3: 5,000 U.I., 
Vitamina E: 10 mg. 
 















Vitamina A: 3000.00 U.I., Vitamina D3: 100.000 U.I., 
Vitamina E: 200 Ul, Vitamina B2: 200 mg, Vitamina B12: 
250 mcg; Vitamina K: 150 mg; Calcio D-Pantotenato: 150 
mg; Colina cloruro 50%: 6.000 mg; Niacina: 250 mg; Calcio: 
50.000 mg; Fósforo 38.500 mg;  Cobalto 30 mg; Cobre: 350 
mg; Hierro: 6.000 mg; Manganeso: 4.500 mg; Selenio: 40 
mg; Yodo: 150 mg; Zinc: 160 mg; BHT: 10.000 mg; 
Promotor de crecimiento: 25 mg; Saborizante: S250 mg; 




3.2.2.3. Testigo  
Alimento Codificación 




Los tratamientos resultan de la interacción de los factores en estudio. 
 
Cuadro 5. Tratamientos para la evaluación de dos suplementos minerales y dos fuentes de 
complejo B en el desarrollo de cuyes (Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, Pichincha. 
2012 
Tratamientos  
DESCRIPCIÓN N° Interacción 
1 c1m1 Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura)+ 
suplemento mineral  (PECUTRIN)+ Vitamina C 
2 c1m2 Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + 
suplemento mineral(INDUMIX) + Vitamina C 
3 c2m1 Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B-PLEX) + 
suplemento mineral(PECUTRIN) + Vitamina C 
4 c2m2 Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B- PLEX)+ 
suplemento mineral  (INDUMIX) + Vitamina C 
5 t0 Balanceado (Procuy) + Forraje + Vitamina C 
 
 
3.4. Unidad Experimental 
La unidad experimental fue un cuy (Cavia porcellus) de cruce entre las razas de Peruano mejorado 
x Macabeo, de dos meses de edad perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Central del Ecuador. 
3.5. Análisis estadístico 
 
3.5.1. Diseño experimental. 
Diseño Completamente al Azar con un factorial 2x2+1 





3.5.3. Número de observaciones por tratamientos. 
6 machos por tratamiento 
3.5.4. Número de cuyes totales. 
30 cuyes machos de dos meses de edad con un peso inicial promedio de 1173 g, cruce entre las 
razas Peruano mejorado x Macabeo. 
3.5.5. Gráfico del experimento 
Se detalla detenidamente en el Anexo 2 
3.5.6. Esquema del análisis de la varianza. 
Cuadro 6. Esquema del ADEVA para la evaluación de dos suplementos minerales y dos fuentes de 
complejo B en el desarrollo de  cuyes (Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, Pichincha. 
2012 
FUENTES DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 
TOTAL 
TRATAMIENTOS 
       Complejo B 
       Suplemento mineral 
       C x M 




      1 
      1 
      1 
      1 
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PROMEDIO:   unidades 
CV:   % 
 
3.5.7. Análisis Funcional. 
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Bautista y Mendoza (2013), DMS al 5% determina el valor mínimo necesario para considerar 
diferentes dos variables y se lo utiliza para comprar los diferentes pares de medidas que se deseen 
evaluar, estos han sido planeados antes de ejecutar el experimento por tanto es una prueba para 
compraciones planificadas.  
Es por esta razón que se planifico utilizar  DMS al 5 % para suplementos de complejo B (dos 
fuentes), suplemento mineral (dos fuentes) y para factorial vs adicional; mientras que para la 
interacción Complejo B x Suplemento mineral se utilizó Tukey al 5%, en caso de encontrar 
diferencias significativas en las fuentes de variabilidad. 
3.6. Variables y Métodos de Evaluación 
 
3.6.1. Incremento de peso* 
Se pesó individualmente a todos los animales cada 8 días para mantener un monitoreo constante. El 
análisis estadístico se realizó con datos de 15 días de intervalo. Los resultados se expresaron en 
gramos y el incremento se obtuvo mediante la diferencia de pesos, (BONILLA; LEÓN, 2012). 
3.6.2. Incremento de longitud* 
Se midió individualmente a todos los animales cada 8 días para mantener un monitoreo constante. 
El análisis estadístico se realizó con datos de 15 días de intervalo. La posición correcta para 
medirla longitud del animal es sujetándolo por el cuello en posición vertical y se toma desde la 
punta de la nariz hasta el nacimiento de la cola. Los resultados se expresan en centímetros (cm) y el 
incremento se obtuvo mediante la diferencia de longitudes, (BONILLA; LEÓN, 2012). 
3.6.3. Consumo de balanceado y forraje  
El dato del consumo de balanceado y de forraje se obtuvo de la diferencia entre el peso del sobrante 
y el peso inicial en cada poza. Este dato se tomó a diario y se calculó usando una balanza 
electrónica, este dato se expresó en gramos. Para el análisis matemático se utilizó el promedio de 
consumo por cuy semanalmente, (BONILLA; LEÓN,  2012). 
3.6.4. Conversión alimenticia 
Esta variable se obtuvo utilizando la fórmula que implica la cantidad de alimento consumido 
dividido para el incremento de peso total de cada uno de los cuyes y está expresada en porcentaje, 
(BONILLA; LEÓN, 2012). 
                                                          





Se determinó con el conteo de cuyes muertos diariamente durante el tiempo que duró el ensayo, 
este dato se expresó en porcentaje, (BONILLA; LEÓN, 2012). 
 
3.6.6. Análisis financiero 
Se realizó el análisis total de gastos e ingresos de los tratamientos y se calculó la relación 
Beneficio/Costo, (BONILLA; LEÓN, 2012). 
3.7. MÉTODOS DE MANEJO DEL EXPERIMENTO 
Bonilla, León (2012), menciona en su investigación los siguientes métodos de manejo: 
 
3.7.1. Limpieza y desinfección del galpón. 
La limpieza se realizó al inicio de la fase de investigación eliminando las malezas en la parte 
externa del galpón, dentro del mismo se barrió diariamente para poder disminuir la presencia de 
endoparásitos y ectoparásitos, y así mismo se desinfectó con creso y cal, cada ocho días 
manteniendo un programa sanitario adecuado. 
3.7.2. Programa sanitario de pozas. 
Previo al ingreso de los animales se realizó una limpieza y desinfección de las pozas flameándolas  
con un soplete a gas, posteriormente se fumigó una solución de creso en dosis de 3 ml/litro de agua, 
finalmente se aplicó cal para evitar propagación de microorganismos especialmente de tipo 
parasitario. Esto se realizó cada 15 días. 
3.7.3. Renovación de camas. 
La renovación de camas se realizó periódicamente cada 15 días realizando desinfecciones, 
aplicación de cal y posteriormente se incorporó medio saco de viruta a una altura de 10 cm, con la 
finalidad de mantener las camas limpias y secas, además se realizó desparasitaciones a los cuyes 
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utilizando talco antiparasitario, y por medio de baños de inmersión en solución de Cipermetrina  en 
una relación de 1 ml/litro de agua. 
 
3.7.4. Manejo de animales. 
 
  Los animales que se utilizaron en la investigación eran provenientes del CADET por lo que no 
necesitaron estar en periodo de cuarentena. 
 Se vacunó a los animales contra la Salmonelosis (Salmonella thypimorium) aplicando la 
vacuna CUY-CON-VAC+Y en una dosis de 0,5 ml/cuy vía subcutánea en el pliegue interno de 
la pata posterior. 
 Se realizó baños de inmersión en solución de Cipermetrina en una relación de 1 ml/litro de 
agua evitando la presencia de ectoparásitos. 
 Se identificó a cada animal tomando sus características fenotípicas. 
 Se midió y pesó a todos los animales, se agrupó al azar en las pozas distribuyendo cada uno de 
los tratamientos. 
 
3.7.5. Suministro de Alimento. 
 
 Se suministró 200 g/día de forraje a cada uno de los animales de todos los tratamientos. Este 
forraje comprendía gramíneas (avena: 10%) y leguminosas (alfalfa y trébol: 30%) Kikuyo: 
60%; previamente secado para evitar presencia de timpanismo. (Valor nutritivo se presenta en 
el Anexo 7) 
 En cada poza se colocó un comedero metálico de 1 kg. de capacidad para el balanceado. 
 Se suministró 300 g/día/tratamiento de balanceado a cada uno de los tratamientos, 50 g/animal 
conjuntamente con las fuentes tanto del complejo B; (B-PLEX: 0.5 g/animal y Levadura de 
cerveza: 0.5 g/animal); como la fuente de minerales: (Pecutrin: 12g/6animales e Indumix: 2 g/6 
animales), realizando una mezcla homogénea para ser suministrado en los comederos en cada 
una de las pozas.(Valor nutritivo se presenta en el Anexo 6). 
 Se recogió el sobrante del balanceado y del forraje para luego ser pesados y registrados. Este 
procedimiento se efectuó durante los 90 días de la etapa de crecimiento – engorde. 
 
3.7.6. Control de peso y crecimiento de los animales. 
 
Los pesajes se realizaron cada 8 días para mantener un monitoreo constante. Para el análisis 
estadístico se tomó datos con un intervalo de 15 días, utilizando una balanza electrónica poniendo 
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al animal en una tara plástica. El incremento de longitud se tomó con una cinta métrica midiendo 




3.7.7. Limpieza de comederos. 
Se lavaron los comederos con jabón antibacterial y abundante agua, con el fin de mantener asepsia 
para evitar propagación de enfermedades, esto se realizó dos veces por semana. 
3.7.8. Análisis bromatológico. 
Se realizó  un análisis bromatológico del balanceado suministrado a los cuyes para registrar el 
contenido de materia seca,  proteína bruta,  energía bruta y/o metabolizable,  fibra, calcio y fósforo. 
Esto se lo realizó en el Laboratorio de Nutrición Animal  del INIAP de Santa Catalina, (se presenta 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. INCREMENTO DE PESO TOTAL AL FINALIZAR EL ENSAYO. 
 
Del Análisis de la Varianza para la variable Incremento de peso total, Cuadro 7, se detectó 
diferencias altamente significativas para tratamientos y Factorial vs Adicional, y significación 
estadística para Complejo B y para la interacción CxM. El incremento promedio de peso fue de 
523.97 g/cuy, y un coeficiente de variación de 12.98 %, el cual es muy bueno para este tipo de 
investigación. 
 
Cuadro 7. Análisis de la varianza para incremento de peso, en la evaluación de dos suplementos 
minerales y dos fuentes de complejo B en el desarrollo de  cuyes (Cavia porcellus) machos. 
CADET. Tumbaco, Pichincha. 2012 
 





       Complejo B (C)       1 26004.17*
 
       Suplemento mineral (M)       1 2816.67
ns 
       C x M       1 26400.67*
 
       Factorial vs. Adicional       1 51833.63**
 
ERROR EXPERIMENTAL 25 4628.07 
PROMEDIO 523.97 g/cuy 




Cuadro 8. Promedios y Pruebas de significación  al 5% para el incremento de peso, en la 
evaluación de dos suplementos minerales y dos fuentes de complejo B en el desarrollo de  cuyes 
(Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, Pichincha. 2012 
 






Complejo B ( C )  * 
c2 Complejo B B-Plex 577.67 a 
c1 Levadura 511.83    b 
Suplemento mineral (M)   
m1 Pecutrin 555.58 
m2 Indumix 533.92 
Interacción C x M  * 
c2m1  621.67 a 
c1m2  534.17 ab 
c2m2  533.67 ab 
c1m1  489.50    b 
Factorial vs Adicional  ** 
Factorial      vs Suplementos 544.75 a 
Adicional Testigo (Balanceado + Forraje) 440.83     b 
 *; Tukey 5% 
 **; DMS 5% 
TUKEY al 5% para la interacción CxM (Complejo B x Suplemento mineral), Cuadro 8, se 
identificó dos rangos de significación, encabeza el primer rango  c2m1 (Complejo B (B-PLEX)  x 
Pecutrin) con un promedio de 621.67 g y al final del segundo rango c1m1 (Complejo B: Levadura 
x Pecutrin) con un promedio de 489.50 g. 
Con esta respuesta se observa claramente el efecto directo y rápido de la aplicación del Complejo B 
B-Plex ya que este es inyectable y es asimilado rápidamente por el animal, en tanto quela levadura 
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es  suministrada vía oral, por lo que el proceso de asimilación toma más tiempo por todo el proceso 
de trasformación de los nutrientes en el organismo, (JAMES BROWN, 2011). 
DMS al 5% para Complejo B (C), Cuadro 8, se identificó dos rangos de significación, 
encontrándose en el primer rango c2 (Complejo B: B-Plex) con un promedio de 577.67 g  y en el 
segundo rango c1 (Levadura) con  un promedio de 511.83 g, por lo que se puede ratificar lo 
mencionado anteriormente ya que el Complejo B B-Plex es asimilado más rápidamente por el 
animal por ser inyectable vía subcutánea o intramuscular, (JAMES BROWN, 2011). 
DMS al 5% para Factorial vs Adicional, Cuadro 8, se identificó dos rangos de significación. 
Encontrándose en el primer rango el Factorial (Complejo B x Suplemento mineral) con un 
promedio de 544.75 g  y en el segundo rango se encuentra el Adicional (Testigo: Balanceado+ 
Forraje), con  un promedio de 440.83 g. Esta respuesta se debe a que, el factorial constituye el 
complejo B y los suplementos minerales que influyen directamente en el incremento de peso de los 
animales, ya que, ayudan a tener una mejor asimilación y disponibilidad de los alimentos 
suministrados. 
Para Suplemento mineral, Cuadro 8, se ubicó en el primer lugar a m1 (Pecutrin) con un promedio 
de 555.58 g, mientras que, en el segundo lugar se ubicó m2 (Indumix) con un promedio de 533.92 
g. Quizá el Pecutrin obtuvo mayor consumo  por los componentes físicos y químicos que contiene, 
contribuyen a una mejor eficiencia en los procesos de asimilación y conversión alimenticia. En 
todo alimento el carácter cualitativo “Sabor” es muy importante para ingerir los alimentos, 
(PEÑAHERRERA, 2011). 
Farinango (2010), es su investigación de Incidencia de la levadura de cerveza (Saccharomyces 
cerevisiae), obtuvo al final de la etapa (día 85) un promedio de peso de 1110 g; mientras que, en la 
presente investigación  a base de Complejo B y Suplementos minerales se alcanzó un peso 
promedio final de 1697. 77 g con un incremento promedio de 523.97 g  a las 12 semanas de fase de 
evaluación, como se observa en el Cuadro 9; lo que indica que se obtuvo una mayor ganancia de 
peso. 
 
Según lo reportado por Álvarez y León (2008), al realizar su ensayo a base de antibióticos, 
coccidiostáticos, complejos vitamínicos y probióticos obtuvo al final de la etapa de acabado, un 
promedio de peso final de 1198.78 g, mientras que en esta investigación a base Complejo B y 








Cuadro 9. Diferencia de Promedios de pesos, en la evaluación de dos suplementos minerales y dos 
fuentes de complejo B en el desarrollo de  cuyes (Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, 
Pichincha. 2012 
 t1 t2 t3 t4 t5 PROMEDIO 
Peso inicial 1258.33 1140.00 1131.33 1224.67 1114.67 1173.80 
Peso final 1747.83 1674.17 1753.00 1758.33 1555.50 1697.77 
Incremento 489.50 534.17 621.67 533.66 440.83 523.97 
Peso final promedio cuy 1697.77 g/cuy 























FUENTE: La autora. 
t1: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C 
t2: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C 
t3: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B-PLEX) Casa comercial + suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C 
t4: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B- PLEX) Casa Comercial + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C 
t5: Balanceado (Procuy) + Forraje + Vitamina C.  
 
Gráfico 1. Incremento de peso durante la etapa final del período de crecimiento en la evaluación de 
dos suplementos minerales y dos fuentes de complejo B en el desarrollo de  cuyes (Cavia 
porcellus) machos. CADET. Tumbaco, Pichincha. 2012 
4.2.  INCREMENTO FINAL DE LONGITUD 
En el Análisis de Varianza,  Cuadro 10, para la variable Incremento de longitud final, se detectó 
diferencias altamente significativas para Tratamientos, y Factorial vs adicional; significación 
estadística para la interacción CxM, y ninguna significación para Complejo B y suplemento 
mineral. El incremento de longitud promedio animal fue de 4.00 cm/cuy, y un  coeficiente de 
variación de 11.27 %, resultando excelente para este tipo de investigación. 
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Cuadro 10. Análisis de la varianza para el incremento de longitud en la evaluación de dos 
suplementos minerales y dos fuentes de complejo B en el desarrollo de  cuyes (Cavia porcellus) 
machos. CADET. Tumbaco, Pichincha. 2012 
 
F de V GL CM 
TOTAL 29  
TRATAMIENTOS 4 2.83** 
      Complejo B (C)       1 0.04
ns 
      Suplementación  Mineral (M)       1 0.04
 ns
 
      C x M        1 1.04* 
      Factorial vs Adicional       1 10.21** 
ERROR EXPERIMENTAL 25 0.20 
PROMEDIO 4.00 cm 












Cuadro 11. Promedios y Pruebas de significación al 5% para el incremento de longitud, en la 
evaluación de dos suplementos minerales y dos fuentes de complejo B en el desarrollo de  cuyes 
(Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, Pichincha. 2012 







Complejo B ( C )   
c1 Levadura 4.33 
c2 Complejo B B-Plex 4.25 
Suplemento mineral (M)   
m1 Pecutrin 4.33 
m2 Indumix 4.25 
Interacción C x M  * 
c2m1  4.50 a 
c1m2  4.50 a 
c1m1  4.17 a 
c2m2  4.00 a 
Factorial vs Adicional  ** 
Factorial      vs Suplementos     vs   4.29 a 
Adicional Testigo (Balanceado+Forraje)       2.83     b 
 *; Tukey 5% 
**; DMS 5% 
TUKEY al 5% para la interacción CxM (Complejo B x Suplemento mineral), Cuadro 11, se 
identificó un rango de significación. Encabeza el rango c2m1 (Complejo B B-PLEX x Pecutrin) y 
c1m2 (Levadura x Indumix) con un promedio de 4.50 cm, y al final del rango se encuentra c2m2 
(Complejo B B-PLEX x Indumix) con un promedio de 4.00 cm. 
DMS al 5% para la comparación Factorial vs Adicional, Cuadro 11, se identificó dos rangos de 
significación. Encontrándose en el primer rango el Factorial (Complejo B y Suplemento mineral) 
con un promedio de 4.29 cm,  y en el segundo rango se encuentra el Adicional (Testigo: 
Balanceado + Forraje), con un promedio de 2.83 cm. 
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Para Complejo B (C),  cuadro 11, se observó en primer lugar a c1 (Levadura) con un promedio de 
4.33 cm. Así mismo, para la Suplementos minerales (M), se ubica en primer lugar m1 (Pecutrin) 
con un promedio de 4.33 cm.  
Con el suministro de suplementos nutricionales se logró observar que, en los animales mejoró la 
asimilación de los nutrientes, obteniendo un mayor crecimiento, mejor engorde, estructura ósea 
más compacta, y fortalecimiento del sistema inmunológico por lo que no hubo presencia de 
enfermedades parasitarias y desnutrición.  
Para el factor en estudio: Complejo B, en el incremento de longitud del cuerpo no se observaron 
diferencias estadísticas en los factores estudiados, de manera que, se observó una baja incidencia de 
la levadura y del Complejo B B-Plex en mejorar los parámetros productivos. Los animales 
demostraron un desarrollo corporal aun sin observar diferencias estadísticas. 
Sanchez y León (2008), en la investigación realizada a base de suplementos alimenticios, forraje y 
complejos vitamínicos obtuvieron  resultados final de longitud de 28.60 cm  a los tres meses de 
edad mientras que, en la presente investigación utilizando Complejo B y Suplementos minerales se 
obtuvo una longitud promedio final de 37.05 cm/cuy a los cinco meses de edad; Cuadro 12; lo que 
indica que los suplementos utilizados en esta investigación  incrementa la longitud de los animales. 
En la evaluación de Complejo B y Suplementos minerales de la presente investigación se observó 
un incremento promedio de 4.00 cm/cuy. 
Se demostró que, el Complejo B B-Plex es asimilado mas rápidamente y conjuntamente con el 
Suplemento Mineral Pecutrin ayudando a estimular el apetito y el crecimiento del animal, evitando 
las anemias por el contenido de hierro, cobre y yodo presente, el primero ayudando a la 
constitución y el segundo favoreciendo la formación de la hemoglobina de la sangre,  
(PEÑAHERRERA, 2011) 
Cuadro 12. Diferencia de Promedios de longitud, en la evaluación de dos suplementos minerales y 
dos fuentes de complejo B en el desarrollo de  cuyes (Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, 
Pichincha. 2012 
TRATAMIENTOS t1 t2 t3 t4 t5 PROMEDIO 
Longitud inicial 33.67 32.92 32.75 33.42 32.50 33.05 
Longitud final 37.83 37.42 37.25 37.42 35.33 37.05 
Incremento 4.16 4.50 4.50 4.00 2.83 4.00 
Promedio cuy 37.05 cm/cuy 













FUENTE: La autora. 
t1: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C 
t2: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C 
t3: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B-PLEX) Casa comercial + suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C 
t4: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B- PLEX) Casa Comercial + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C 
t5: Balanceado (Procuy) + Forraje + Vitamina C 
 
Gráfico 2. Incremento de longitud durante la etapa final del período de crecimiento en la 
evaluación de dos suplementos minerales y dos fuentes de complejo B en el desarrollo de  cuyes 
(Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, Pichincha. 2012. 
4.3. CONSUMO DE BALANCEADO. 
4.3.1. Consumo semanal de balanceado de todo el ensayo. 
Del Cuadro 13, Gráfico 3,  se observó que al final del ensayo el tratamiento t4 (Balanceado 
(Procuy) + Forraje + Complejo B (B- PLEX) + suplemento Indumix + Vitamina C) presentó el 
mayor consumo con 19985 g, y un promedio total de 39.65 g/cuy/día; en tanto que, el menor 
consumo presenta el tratamiento t5 (Balanceado (Procuy) + Forraje + Vitamina C), con un 
consumo total de 15980 g,  con un promedio total de 31.71 g/cuy/día.  
Al finalizar el ensayo el consumo total de balanceado durante todo el período fue de 94524 g, 
registrando un consumo promedio total por animal de 37.51 g /cuy /día. 
Grandes y León (2005),  es su evaluación de seis tipos de balanceados, se obtuvo un consumo de 
39 g/animal/día con un peso  promedio de 1086 g con una edad de 3.5 meses,  mientras que en la 
presente investigación a base de complejo B y suplementos minerales se registró que el mejor 
tratamiento fue t4 (Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B- PLEX)  + suplemento 
Indumix + Vitamina C)  con un consumo promedio por animal de 39.65 g/día con un peso 
promedio de 1758.33 g a los cinco meses de edad, lo que muestra mayor ganancia de peso al final 
por el mayor consumo de balanceado conjuntamente con los suplementos minerales y vitamínicos 
suministrados como se presenta en el Cuadro 13. 
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Para realizar los tratamientos se añadió melaza, mezclando con los suplementos minerales 
(Pecutrin e Indumix) y el complejo B (levadura) obteniendo un pellet homogéneo evitando la 
desintegración del grano de balanceado, ya que los cuyes tienen la característica de roer y estando 
este compacto se evita de desintegración del mismo. La melaza al igual que las grasas son 
elementos energéticos fácilmente asimilables por el organismo del animal, esta tiene 3.47 Mcal 
Energía Metabolizable/kg MS, bien puede considerarse también como un medio eficaz, para la 
aplicación de cualquier tipo de aditivo en la alimentación de los cuyes, ya que aporta con buen 
sabor, ayudando a la ingesta total de los productos, por lo expuesto anteriormente se puede decir 
que aunque el consumo no fue muy alto , el efecto se observa en el incremento de peso, ya que los 
productos utilizados fueron consumidos en su mayoría. 
Guachamín y León (2007), utilizó es su investigación a base de complejos nutricionales y 
antibacterianos balanceado artesanal (14.3% de proteína bruta), mientras que el balanceado que se 
se utilizó en la presente investigación contiene (16.34% de proteína bruta) ver anexo 6; siendo este 
un alimento de mejor calidad, que, al preparar los tratamientos con los suplementos minerales y de 
complejo B suple los requerimientos del animal aprovechando los nutrientes mejorando la 
conversión alimenticia, crecimiento de los huesos, y fortaleciendo el sistema inmunológico. 
Cuadro 13. Consumo de Balanceado, en la evaluación de dos suplementos minerales y dos fuentes de 
complejo B en el desarrollo de  cuyes (Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, Pichincha. 2012 
Consumo de  
forraje (g) 
Tratamientos 
t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 
Semana 1 1406 1260 1124 1364 855 
Semana 2 1914 1915 1863 1931 1570 
Semana 3 1821 1785 1768 1816 1453 
Semana 4 1821 1639 1778 1724 1463 
Semana 5 1814 1480 1620 1736 1298 
Semana 6 1688 1564 1596 1602 1368 
Semana 7 1665 1632 1737 1648 1256 
Semana 8 1716 1708 1717 1716 1322 
Semana 9 1536 1532 1532 1584 1322 
Semana 10 1443 1591 1580 1615 1390 
Semana 11 1378 1464 1493 1556 1308 
Semana 12 1680 1631 1668 1693 1375 
Total Tratamiento 19882 19201 19476 19985 15980 
Promedio Tratamiento/semana 1656.83 1600.08 1623.00 1665.42 1331.67 
Promedio día 236.69 228.58 231.86 237.92 190.24 
Promedio cuy día 39.45 38.10 38.64 39.65 31.71 
FUENTE: La Autora 
 
t1: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C 
t2: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C 
t3: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B-PLEX) Casa comercial + suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C 
t4: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B- PLEX) Casa Comercial + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C 


















FUENTE: La Autora. 
 
t1: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C 
t2: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C 
t3: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B-PLEX) Casa comercial + suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C 
t4: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B- PLEX) Casa Comercial + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C 
t5: Balanceado (Procuy) + Forraje + Vitamina C 
Gráfico 3. Consumo Total de Balanceado, en la evaluación de dos suplementos minerales y dos 
fuentes de complejo B en el desarrollo de  cuyes (Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, 
Pichincha. 2012 
4.4. CONSUMO DE FORRAJE. 
4.4.1. Consumo semanal y diario del forraje de todo el ensayo. 
Del Cuadro 14 y Gráfico 4,  se observó que al final del ensayo el tratamiento t1 (Balanceado 
(Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral Pecutrin + Vitamina C) 
presentó el mayor consumo con 82782 g, y un promedio total de 164.3 g/cuy/día; en tanto que, el 
menor consumo presenta el tratamiento t5 (Balanceado (Procuy) + Forraje + Vitamina C), con un 
consumo total de 78344 g,  con un promedio total de 155.4 g/cuy/día. 
Finalmente el consumo de forraje total durante todo el ensayo fue de 407077 g, registrando un 
consumo promedio total por animal de 161.54 g /cuy /día. 
Según Chauca (1997), el tipo de forraje que se suministra es el factor influyente para determinar el 
consumo de agua por los animales, si se suministra diariamente forrajes con gran cantidad de 
humedad; en cantidades de 200 gramos o más suple los requerimientos diarios de agua y el 
consumo del forraje es limitado. 
Realizando comparaciones sobre el consumo de forraje con trabajos realizados anteriormente, que 
son de similar evaluación se encontró que: 
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Salinas (2002), manifiesta que el cuy al finalizar la etapa de crecimiento cuando presenta un peso 
promedio de 500 a 800 gramos, consume el forraje verde hasta un 30% de su peso vivo; por lo que 
satisface sus exigencias con cantidades que van de 150 a 240 gramos de forraje por día. 
Según Guachamín y León (2007), en el estudio realizado a base de complejos nutricionales y 
antibacteriano obtuvo sobre el consumo de forraje diario por animal 159 g/cuy/día; mientras que en 
la presente investigación se obtuvo un consumo promedio total por animal de 161.54 g/cuy/día. 
Estudios realizados en programas cavícolas en otros lugares señalan que, un animal en crecimiento 
(cuarta semana de edad), normalmente consume de 80 a 100 g de forraje, llegando a consumir de 
160 g a 200 g de forraje/animal/día a partir de la octava semana de edad; siendo el consumo aun 
mayor cuando se trata de reproductores, (JARAMILLO, 2009). 
La calidad del forraje que se suministra es muy importante ya que si se proporciona un forraje que 
tenga baja cantidad de humedad el animal va a consumir mayor cantidad de materia seca, por lo 
que debe existir un punto de equilibrio entre el porcentaje de materia seca y la digestibilidad, y esto 
se puede obtener cuando se suministra al animal pasto no muy maduro es decir cuando el pasto está 
en el inicio de la floración. Si la calidad del forraje es óptima el animal consume mayor cantidad de 
nutrientes; el incremento de peso y longitud se debe a todos los factores como suministro de 
vitaminas y minerales, balanceado y forraje,  (LEÓN, 2006). 
Cuadro 14. Consumo de Forraje, en la evaluación de dos suplementos minerales y dos fuentes de complejo 
B en el desarrollo de  cuyes (Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, Pichincha. 2012 
 
Consumo de forraje (g) 
Tratamientos 
t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 
Semana 1 6656 6418 6478 6456 5992 
Semana 2 6850 6796 6770 6916 6478 
Semana 3 6864 6928 6792 7000 6578 
Semana 4 6892 6882 6644 6880 6410 
Semana 5 7046 6698 6724 6622 6436 
Semana 6 7002 6740 6804 6890 6578 
Semana 7 6926 6800 6988 6942 6595 
Semana 8 6902 6826 7050 6948 6769 
Semana 9 6832 6802 6954 6990 6646 
Semana 10 6912 6842 6978 7032 6618 
Semana 11 6962 6799 6976 6982 6623 
Semana 12 6938 6714 6938 6952 6621 
Total Tratamiento 82782 81245 82096 82610 78344 
Promedio Tratamiento 6898.5 6770.4 6841.3 6884.2 6528.7 
Promedio día 985.5 967.2 977.3 983.5 932.7 
Promedio cuy día 164.3 161.2 162.9 163.9 155.4 


























FUENTE: La Autora 
t1: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C  
t2: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C 
t3: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B-PLEX) Casa comercial + suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C 
t4: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B- PLEX) Casa Comercial + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C 
t5: Balanceado (Procuy) + Forraje + Vitamina C 
Gráfico   4. Consumo total de Forraje en la evaluación de dos suplementos minerales y dos fuentes 
de complejo B en el desarrollo de  cuyes (Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, Pichincha. 
2012 
4.5. ANÁLISIS DE CONSUMO DE BALANCEADO, COMPLEJO B Y SUPLEMENTOS 
MINERALES vs INCREMENTO DE PESO. 
 
Del análisis cuadro 15 y gráfico 5, se observa que existe una relación directa entre las variables 
Consumo de balanceado, Complejo B, Suplementos minerales vs el  incremento de peso. 
Así se observa que  al final del ensayo, el mejor incremento de peso fue para t4 (Complejo B (B- 
PLEX) + suplemento mineral INDUMIX) con un peso promedio de 1758.33 g por animal, con un 
consumo promedio de 1665.42 g de balanceado conjuntamente con el complejo B y el suplemento 
mineral ya que estos fueron disueltos en la melaza, es importante tomar en cuenta que existe 
consumos promedio casi similares de los tratamientos t1 (Complejo B (Levadura) + suplemento 
mineral PECUTRIN), pero registra un menor incremento de peso, 1747.83 g consumiendo 1656.83 
g de balanceado, Complejo B y suplemento mineral. 
El menor incremento de peso fue para t5 (Testigo: Balanceado + mezcla forrajera) con un 
promedio de 1555.50 g por animal, con un consumo promedio de forraje de 1331.67 g, existe una 
alta diferencia tanto de consumo de balanceado así como de incremento de peso con el t1 
(Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (PECUTRIN) + 
Vitamina C) al final de la investigación. 
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Se ratifica la acción  tanto del complejo B, y Suplementos minerales, en cuanto a su efecto positivo 
en la dieta de los animales ya que ayudan a una mejor absorción de los nutrientes contenidos en la 
dieta diaria del animal; así también protegen los epitelios cuya deficiencia predispone a 
enfermedades infecciosas del intestino, vías respiratorias, desarrollo defectuoso de los ojos, y 
sistema nervioso, (ECUAQUÍMICA y BAYER, 2011). 
Cuadro 15. Consumo de balanceado, Complejo B, Suplemento mineral vs Incremento de peso 
final enla evaluación de dos suplementos minerales y dos fuentes de complejo B en el desarrollo de  
cuyes (Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, Pichincha. 2012 
Tratamientos Consumo de Balanceado, Complejo 





t1 1656.83 1747.83 490 
t2 1600.08 1674.17 534 
t3 1623.00 1753.00 622 
t4 1665.42 1758.33 534 
t5 1331.67 1555.50 441 
FUENTE: La Autora. 
t1: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C 
t2: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C 
t3: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B-PLEX) Casa comercial + suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C 
t4: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B- PLEX) Casa Comercial + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C 
t5: Balanceado (Procuy) + Forraje + Vitamina C 
 
Fuente: La Autora. 
 
t1: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C 
t2: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C 
t3: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B-PLEX) Casa comercial + suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C 
t4: Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B- PLEX) Casa Comercial + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C 
t5: Balanceado (Procuy) + Forraje + Vitamina C 
Gráfico  5. Consumo de balanceado, Complejo B, Suplemento mineral vs Incremento de peso en la 
evaluación de dos suplementos minerales y dos fuentes de complejo B en el desarrollo de  cuyes 
(Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, Pichincha. 2012 
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4.6. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
Del Cuadro 16, se observó que el tratamiento t3 (Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B-
PLEX)+ suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C)  presentó la mejor respuesta, con una 
conversión alimenticia de 5.2, lo que equivale a consumir 5.2 g de balanceado para incrementar un 
gramo en el peso corporal de los animales; mientras que el tratamiento menos eficiente fue 
t1(Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (PECUTRIN) + 
Vitamina C) con un valor de 6.8, lo que equivale a consumir 6.8 g para aumentar un gramo de peso 
del animal. 
Peñaherrera (2011), en su investigación a base de pecutrin saborizado en cuatro dosis en base al 
afrecho de trigo obtuvo una conversión alimenticia de 7.1 mientras que, en la presente 
investigación a base de Complejo B y Suplementos minerales se obtuvo una conversión de 5.2, lo 
que indica mayor eficiencia de los productos utilizados, teniendo un índice de conversión menor 
optimizando los suministros; teniendo registros mayores de incremento de peso. 
Según Chauca (1997), a mayor nivel energético de la ración, la conversión alimenticia mejora. 
Proporcionándolos raciones con 66% NDT (Nutrientes Digestibles Totales), pueden obtenerse 
conversiones alimenticias de 8.03 
Cuadro 16. Conversión alimenticia del balanceado en la evaluación de dos suplementos minerales 
y dos fuentes de complejo B en el desarrollo de  cuyes (Cavia porcellus) machos. CADET. 









t1 3313.8 490 6.8 
t2 3200.4 534 5.9 
t3 3245.8 622 5.2 
t4 3330.6 534 6.2 
t5 2663.6 441 6.0 
     FUENTE: La Autora. 
 
4.7. MORTALIDAD 
No se registraron casos de mortalidad en ninguno de los tratamientos, a pesar del incremento de la 
agresividad de los cuyes al final de la etapa del experimento, obteniendo 0 % de mortalidad y con 
buenas condiciones corporales y sanitarias. 
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Los animales fueron vacunados con la vacuna CUY-CON-VAC+ Y, para evitar presencia de 
Salmonelosis, ya que esta enfermedad se puede presentar en cualquier etapa del ciclo de vida del 
animal. 
4.8. ANÁLISIS FINANCIERO 
Se calculó los costos de producción de cada uno de los tratamientos, así tambien la relación 
Beneficio/Costo, que se presentan el el Anexo 11 y Cuadro 17 respectivamente. Los costos de 
producción fueron calculados tomando en cuenta un ciclo de crianza de 12 semanas. 
Cuadro17. Análisis Financiero de los tratamientos, en la evaluación de dos suplementos minerales 
y dos fuentes de complejo B en el desarrollo de  cuyes (Cavia porcellus) machos. CADET. 
Tumbaco, Pichincha. 2012 








t1 6 12.92 77.52 66.59 1.16 
t2 6 12.20 73.20 61.91 1.18 
t3 6 13.00 78.00 65.06 1.20 
t4 6 13.00 78.00 60.38 1.29 
t5 6 10.00 60.00 56.82 1.06 
FUENTE: La Autora 
Los precios del Cuadro 17 fueron determinados de acuerdo al  peso final del animal, ya que esta es 
la forma de comercializar en el mercado. A mayor peso del animal  mayor es el precio. 
En el Cuadro 17 , se observa que el tratamiento t1 (Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B 
(Levadura) + suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C) presenta el costo de producción 
total  más alto con  66.59 USD/6 cuyes, mientras que el tratamiento con menor cotsto para producir 
es t5 (Balanceado + Forraje) con un costo promedio es de 56.82 USD/6 cuyes. 
En cuanto a la relacion Beneficio/Costo cuadro17, se observa que la mejor alternativa para el 
productor según esta investigación es el tratamiento t4 (Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo 
B (B- PLEX) Casa Comercial + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C) con 1.29 USD, es 







5.1. El  mayor incremento de peso alcanzado al final del ensayo obtuvo el tratamiento t3 
(Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B-PLEX) + suplemento mineral (PECUTRIN) + 
Vitamina C) con 622 g/cuy, mientras que el tratamiento con menor incremento de peso al final del 
ensayo fue el t5 (Testigo: Balanceado + Forraje) con  440.83 g/cuy. 
 
5.2. El  mayor incremento de longitud alcanzada al final del ensayo obtuvo el tratamiento t2 
(Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (Levadura) + suplemento mineral (INDUMIX) + 
Vitamina C) y t3 (Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B-PLEX) + suplemento mineral 
(PECUTRIN) + Vitamina C) con 4.50 cm/cuy, mientras que el tratamiento con menor  incremento 
de longitud al final del ensayo fue el t5 (Testigo: Balanceado + Forraje) con  2.83 cm/cuy. 
 
5.3. El suministro de complejo B en el manejo de cuyes al final del ensayo presentó mayor 
respuesta, basándose en la variable incremento de peso c2 (Complejo B: B – PLEX) con un valor 
de 577.67 g/cuy. Mientras que la menor eficiencia fue para c1 (Complejo B: Levadura)  que 
presentó un valor de 511.83 g/cuy. El suplemento mineral (PECUTRIN e INDUMIX) que presentó 
la mejor respuesta al final de la investigación basándose en la variable incremento de peso; fue m1 
(PECUTRIN) con un valor de 555 g/cuy.  
 
 
5.4. Del análisis financiero se observó con la mejor relación Beneficio/Costo durante el período 
de investigación el tratamiento t4(Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B- PLEX) Casa 
Comercial + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C); presenta la mejor relación con 1.29; 






6.1. Implementar el t4 (Balanceado (Procuy) + Forraje + Complejo B (B- PLEX) + suplemento 
mineral (INDUMIX) + Vitamina C) ya que tiene el mayor peso final con 1758.33 g, además 
presenta la mejor relación Beneficio/Costo con un valor de 1.29. 
 
6.2. Se observó que los animales prefieren consumir PECUTRIN ya que este tiene saborizante 
de vainilla, por lo que aseguran un consumo adecuado como suplemento alimenticio aportando con 
el contenido de macro y micro minerales, vitaminas A, D3, E, saborizantes. 
 
6.3. La levadura puede estar sujeta en función del tiempo de consumo, esto se observaría 
principalmente en los animales de reproducción; por cuanto se recomienda realizar investigaciones 
en este tipo de animales y comprobar la incidencia del producto en mejorar los parámetros 





El cuy (Cavia porcellus) es una especie de los Andes Sudamericanos de mucha utilidad para la 
alimentación por su alto valor proteico y para la comercialización por sus características favorables 
como su ciclo reproductivo corto, la facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y su 
alimentación versátil. En el Ecuador, su crianza está directamente ligada a la dieta alimentaría de 
los sectores sociales de menores ingresos y puede constituirse en un elemento de gran importancia 
para mitigar el hambre y la desnutrición. La producción de cuyes es de forma  tradicional y rústica 
y está destinada para el consumo familiar. El escaso control sanitario, la alta incidencia de 
consanguinidad, entre, trae como consecuencia un decremento en la producción y productividad de 
la especie.Es necesario mejorar los métodos y técnicas de crianza, tomando en cuenta factores 
como la suplementación mineral y vitamínica para obtener un producto final de mejor calidad, 
contribuyendo así a que los pequeños productores tengan mayores beneficios económicos y una 
mejor calidad de vida, (CHAUCA, 1993). Aliaga (2001), indica que las necesidades de 
alimentación y nutrición de los cuyes varían de acuerdo a las etapas del ciclo de vida (lactancia,  
crecimiento y reproducción); sin embargo, en todas las etapas se requiere proteína, energía, fibra, 
vitaminas, minerales y agua. Además recomienda la utilización de balanceados de engorde para 
disminuir el período de engorde y acortar la edad de saca. La alimentación va a influir directamente 
en la producción y rentabilidad de la crianza de cuyes. Dicho de otro modo, el factor  de 
alimentación representa del 70 al 80% del costo de producción; es  decir,  el éxito o fracaso de la 
granja en gran medida está dado por este factor. Farinango (2010), determina que, desde hace 20 
años aproximadamente, se usa  levadura en la industria avícola, bovina y porcina, a nivel mundial, 
obteniéndose efectos beneficiosos en la producción. La levadura cervecera (Saccharomyces 
cerevisiae) es ampliamente utilizada por su alto valor proteico, biológico y es abundante en 
vitaminas del complejo B.  
En Tumbaco, Pichincha a 2465 m.s.n.m., se evaluó dos suplementos minerales (m1: Pecutrin; m2: 
Indumix) y dos fuentes de complejo B (c1: Levadura (Sacharomyces cerevisae); c2 Complejo B 
casa comercial (B-PLEX)) en el desarrollo de Cuyes (Cavia porcellus) machos, en un periodo de 
90 días. Utilizando un Diseño Completamente al Azar con un arreglo factorial 2x2+1, con 6 
observaciones. La unidad experimental estuvo constituida por un cuy macho (Cavia porcellus), con 
un peso promedio de 1179 g y una edad promedio de  dos meses. Las variables analizadas fueron: 
incremento de peso, incremento de longitud, consumo de balanceado, consumo de forraje, análisis 
de consumo de balanceado, complejo B y suplementos minerales vs incremento de peso, 
conversión alimenticia, porcentaje de mortalidad, análisis financiero. Los principales resultados 
determinaron que el tratamiento que alcanzó el mayor incremento de peso al final del ensayo fue el 
tratamiento t3: Balanceado (PROCUY) + Forraje + Complejo B (B-PLEX) Casa comercial + 
suplemento mineral (PECUTRIN) + Vitamina C) con 622 g/cuy. La mejor relación 
Beneficio/Costo tuvo el tratamiento t4: (Balanceado (PROCUY) + Forraje + Complejo B (B-
PLEX) Casa Comercial + suplemento mineral (INDUMIX) + Vitamina C) con 1.29 USD, es decir 
que, por cada dólar invertido se recupera el dólar y existe un beneficio de 0.29 USD. 
PALABRAS CLAVES: ASIMILACIÓN, NUTRICIÓN ANIMAL, INCREMENTO, 





The guinea pig (Cavia porcellus) is a species of our Andes Mountains is of much use for food for 
its high protein and marketing because its favorable characteristics as their short reproductive 
cycle, easy adaptation to different ecosystems and versatile food. In Ecuador, their upbringing is 
directly linked to the diet of low-income social sectors and can be an important element to alleviate 
hunger and malnutrition. The guinea pig production is traditional and rustic and is intended for 
home consumption. The poor sanitary control, limited forage resources, the high incidence of 
consanguinity among others, results in a decrease in production and productivity of the species. It 
is necessary to improve the methods and techniques of raising, taking into account factors such as 
vitamin and mineral supplementation to obtain a better quality production, thus helping small 
farmers have higher profits and a better quality of life, (CHAUCA, 1993).  (Aliaga, 2001), 
indicating that the food and nutrition needs of guinea pigs vary according to the stages of the life 
cycle (feeding, growth and reproduction), but in all the stages required protein, energy, fiber, 
vitamins, minerals and water. It recommends the use of balanced cattle for fattening period 
decrease and shorten the age of pulls. The feed will directly influence the production and 
profitability of the guinea pigs. In other words, the power factor represents 70 to 80% of the cost of 
production, ie, the success or failure of the farm is given largely by this factor. (Farinango, 2010), 
determined that, for 20 years or so, yeast is used for poultry, cattle and swine, worldwide, yielding 
benefits in production. Brewer's yeast (Saccharomyces cerevisiae) is widely used for its high 
protein, is abundant in biological and B vitamins. 
In Tumbaco, Pichincha at 2465 m.a.s.l., two mineral supplements (m1: Pecutrin, m2: Indumix) and 
two sources of B complex (c1: Yeast (Saccharomyces cerevisiae); c2 B Complex of the 
commercial firm (B-PLEX)) were evaluated on the development of male guinea pigs (Cavia 
porcellus), during 90 days. A factorial 2x2 +1 was disposed on a completely randomized design, 
with 6 observations. The experimental unit was constituted by a male guinea pig (Cavia porcellus), 
with an average weight of 1179 g and an average age of two months. The variables analyzed were: 
weight increase, length increase concentrate intake, forage intake, concentrate feed intake analysis, 
B complex and mineral supplements versus weight increase, feed conversion, mortality rate and 
financial analysis. The main results showed that the treatment that reached the highest weight 
increase at the end of the experiment was treatment t3: concentrate (PROCUY) + Forage+ B 
Complex (B-PLEX) + mineral supplement of the commercial firm (PECUTRIN) + Vitamin C) 
with 622 g / individual pig. The best Benefit/Cost ratio was obtained by the treatment t4: 
(Concentrate (PROCUY) + Forage+ B Complex of the commercial firm (B-PLEX) + mineral 
supplement (INDUMIX) + Vitamin C) with 1.29 USD, which means that for every dollar invested 
the dollar is recovered with an additional benefit of 0.29 USD. 
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Ubicación del área de investigación. 
 




















Cuadro 1. Análisis de la composición química del balanceado Procuy para engorde y crecimiento 
 PROCUY CRECIMIENTO PROCUY ENGORDE 
Ceniza (max) 5.7 g 5.5 g 
Fibra Cruda (min) 4.6g 5.5 g  
Grasa (max) 4 g 4 g 
Humedad (max) 18.1 g  17.8 g 
Proteína Bruta (min) 17.0 g 15.0 g 
Energía bruta 3146 kcal/kg 3196 kcal/kg 
Extracto Etéreo 1.3 g 1.4 g 
Extractos no nitrogenados 53.1 g 54.6 g 
Materia Seca 81.9 g 82.2 g 
Calcio 0.960 g 0.880 g 
Fósforo 0.428 g 0.423 g 
 
ANEXO 4 
Composición nutricional del Suplemento mineral: PECUTRIN. 
 










































Composición nutricional del suplemento mineral INDUMIX. 
 










































































Alfarina, coproductos de trigo y maíz , harina de soya, coproductos de arroz, 
coproductos de palma, coproductos de maracuyá, coproductos de cebada, harina de 
origen aviar, aceite de palma, melaza, carbonato de calcio, fosfato de calcio, sal, 
secuestrante de micotoxinas, aglutinante de PELLET, suplementos de vitamina; A,D3, 
E, K3 y C, riblofavina, pantotenato de calcio, niacina, ácido fólico, mono nitrato de 
tiamina, cianocobalamina, clorhidrato de piridoxina, biotina; suplementos minerales 
trazas: sulfato de manganeso, sulfato de zinc, sulfato de cobre, sulfato ferroso, selenito 
de sodio, yodato de calcio, metionina (dl-metionina, metionina hidroxi- análogo), 
lisina (clorhidrato de L- Lisina, sulfato de lisina), cloruro de colina, antimicótico 
(ácidos orgánicos), suplemento  antibiótico, anticoccidial y antioxidante 
VALOR NUTRITIVO 
Ceniza:   17.11 % 
Fibra:   9.06 % 
Grasa:   4% 
Humedad:  20.42 % 


















Incremento  de peso final y longitud final, en la evaluación de dos suplementos minerales y dos 
fuentes de complejo B en el desarrollo de  cuyes (Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, 
Pichincha. 2012 
t1 










1 1218 1784 33,0 38 4,50 
2 1242 1772 33,0 38 5,00 
3 1272 1817 34,0 38 4,00 
4 1168 1578 34,0 38 3,50 
5 1270 1688 34,0 38 4,00 
6 1380 1848 34,0 38 4,00 
 
t2 










1 1154 1718 32,0 37 5,00 
2 1040 1529 32,0 36 4,00 
3 1246 1841 33,0 38 5,00 
4 1130 1666 32,5 38 5,00 
5 1224 1779 34,0 38 4,00 
6 1046 1512 34,0 38 4,00 
 
t3 










1 1234 1860 33,0 37 4,00 
2 1108 1665 31,5 37 5,00 
3 1158 1685 33,0 37 4,00 
4 1104 1710 34,0 38 4,00 
5 1052 1726 32,0 37 5,00 
63 
 
6 1132 1872 33,0 38 5,00 
 
t4 










1 1206 1731 33,0 37 4,00 
2 1408 1988 35,0 39 4,00 
3 1072 1590 32,5 37 4,50 
4 1242 1646 33,0 37 3,50 
5 1200 1785 34,0 38 4,00 
6 1220 1810 33,0 37 4,00 
 
t5 










1 1180 1730 33,0 36 3,00 
2 1120 1619 33,0 36 3,00 
3 1084 1444 32,0 35 3,00 
4 1110 1558 32,0 35 3,00 
5 1108 1504 33,0 35 2,00 





Consumo de balanceado, en la evaluación de dos suplementos minerales y dos fuentes de complejo 















t1 2100 1406 694 201 33,48 
t2 2100 1260 840 180 30,00 
t3 2100 1124 976 161 26,76 
t4 2100 1364 736 195 32,48 





t1 2100 1914 186 273 45,57 
t2 2100 1915 185 274 45,60 
t3 2100 1863 237 266 44,36 
t4 2100 1931 169 276 45,98 





t1 2100 1821 279 260 43,36 
t2 2100 1785 315 255 42,50 
t3 2100 1768 332 253 42,10 
t4 2100 1816 284 259 43,24 





t1 2100 1821 279 260 43,36 
t2 2100 1639 461 234 39,02 
t3 2100 1778 322 254 42,33 
t4 2100 1724 376 246 41,05 





t1 2100 1814 286 259 43,19 
t2 2100 1480 620 211 35,24 
t3 2100 1620 480 231 38,57 
t4 2100 1736 364 248 41,33 





t1 2100 1688 412 241 40,19 
t2 2100 1564 536 223 37,24 
t3 2100 1596 504 228 38,00 
t4 2100 1602 498 229 38,14 





t1 2100 1665 435 238 39,64 
t2 2100 1632 468 233 38,86 
t3 2100 1737 363 248 41,36 
t4 2100 1648 452 235 39,24 
t5 2100 1256 844 179 29,90 






t2 2100 1708 392 244 40,67 
t3 2100 1717 383 245 40,88 
t4 2100 1716 384 245 40,86 





t1 2100 1536 564 219 36,57 
t2 2100 1532 568 219 36,48 
t3 2100 1532 568 219 36,48 
t4 2100 1584 516 226 37,71 





t1 2100 1443 657 206 34,36 
t2 2100 1591 509 227 37,88 
t3 2100 1580 520 226 37,62 
t4 2100 1615 485 231 38,45 





t1 2100 1378 722 197 32,81 
t2 2100 1464 636 209 34,86 
t3 2100 1493 607 213 35,55 
t4 2100 1556 544 222 37,05 





t1 2100 1680 420 240 40,00 
t2 2100 1631 469 233 38,83 
t3 2100 1668 432 238 39,71 
t4 2100 1693 407 242 40,31 





Consumo de forraje, en la evaluación de dos suplementos minerales y dos fuentes de complejo B 
en el desarrollo de  cuyes (Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, Pichincha. 2012 
















t1 8400 6656 1744 951 158 
t2 8400 6418 1982 917 153 
t3 8400 6478 1922 925 154 
t4 8400 6456 1944 922 154 






t1 8400 6850 1550 979 163 
t2 8400 6796 1604 971 162 
t3 8400 6770 1630 967 161 
t4 8400 6916 1484 988 165 






t1 8400 6864 1536 981 163 
t2 8400 6928 1472 990 165 
t3 8400 6792 1608 970 162 
t4 8400 7000 1400 1000 167 






t1 8400 6892 1508 985 164 
t2 8400 6882 1518 983 164 
t3 8400 6644 1756 949 158 
t4 8400 6880 1520 983 164 






t1 8400 7046 1354 1007 168 
t2 8400 6698 1702 957 159 
t3 8400 6724 1676 961 160 
t4 8400 6622 1778 946 158 






t1 8400 7002 1398 1000 167 
t2 8400 6740 1660 963 160 
t3 8400 6804 1596 972 162 
t4 8400 6890 1510 984 164 






t1 8400 6926 1474 989 165 
t2 8400 6800 1600 971 162 
t3 8400 6988 1412 998 166 
t4 8400 6942 1458 992 165 
t5 8400 6595 1805 942 157 







t2 8400 6826 1574 975 163 
t3 8400 7050 1350 1007 168 
t4 8400 6948 1452 993 165 






t1 8400 6832 1568 976 163 
t2 8400 6802 1598 972 162 
t3 8400 6954 1446 993 166 
t4 8400 6990 1410 999 166 






t1 8400 6912 1488 987 165 
t2 8400 6842 1558 977 163 
t3 8400 6978 1422 997 166 
t4 8400 7032 1368 1005 167 






t1 8400 6962 1438 995 166 
t2 8400 6799 1601 971 162 
t3 8400 6976 1424 997 166 
t4 8400 6982 1418 997 166 






t1 8400 6938 1462 991 165 
t2 8400 6714 1686 959 160 
t3 8400 6938 1462 991 165 
t4 8400 6952 1448 993 166 














Costos fijos  en la evaluación de dos suplementos minerales y dos fuentes de complejo B en el 
desarrollo de  cuyes (Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, Pichincha. 2012 












Meses 0,0 0,00 0,00 
2 Focos Foco 4,0 1,00 4,00 
INSUMOS 
3 Desinfectantes Galón 1,0 4,00 4,00 
4 Desparasitante. Dosis 1,0 3,00 3,00 
5 Comederos Unidad 5,0 2,20 11,00 
6 Cal Saco 0,3 8,07 2,42 
7  Balanza Unidad 1,0 12,00 12,00 
8 Cinta métrica. Unidad 1,0 1,00 1,00 
9 Libreta de campo Unidad 1,0 0,50 0,50 
10 Baldes Unidad 1,0 2,00 2,00 
11 Tanque de gas Unidad 1,0 2,50 2,50 
12 Soplete a gas Unidad 1,0 5,00 5,00 
13 Equipo de limpieza  Unidad 1,0 8,00 8,00 
14 Jeringas 1mm Unidad 174,0 0,11 19,14 
15 Guantes Unidad 20,0 0,30 6,00 
16 Melaza Litros 3,0 0,90 2,70 
17 Forraje pre secado a 
la sombra. 








Costos de producción por tratamiento en la evaluación de dos suplementos minerales y dos fuentes 
de complejo B en el desarrollo de  cuyes (Cavia porcellus) machos. CADET. Tumbaco, Pichincha. 
2012 
TRATAMIENTO 1 (LEVADURA + PECUTRIN) 




Cuy engorde cuy 
engorde 
6 4,00 24,00 
Balanceado Procuy kg 25,2 0,55 13,86 
LEVADURA g 252 0,015 3,78 
PECUTRIN g 1008 0,0055 5,54 
Vitamina C inyectable ml 9 0,05 0,45 
Subtotal Costos Variables 47,63 
Costos fijos 18,96 
Costo Total 66,59 
 
 
TRATAMIENTO 2 (LEVADURA + INDUMIX) 




Cuy engorde cuy 
engorde 
6 4,00 24,00 
Balanceado Procuy kg 25,2 0,55 13,86 
LEVADURA g 252 0,015 3,78 
INDUMIX g 168 0,0051 0,86 
Vitamina C inyectable ml 9 0,05 0,45 
Subtotal Costos Variables 42,95 
Costos fijos 18,96 







TRATAMIENTO 3 (COMPLEJO B B-PLEX+ PECUTRIN) 




Cuy engorde cuy 
engorde 
6 4,00 24,00 
Balanceado Procuy kg 25,2 0,55 13,86 
COMPLEJO B B-PLEX ml 18 0,13 2,25 
PECUTRIN g 1008 0,0055 5,54 
Vitamina C inyectable ml 9 0,05 0,45 
Subtotal Costos Variables 46,10 
Costos fijos 18,96 
Costo Total 65,06 
 
 
TRATAMIENTO 4 (COMPLEJO B B-PLEX+ INDUMIX) 




Cuy engorde cuy 
engorde 
6 4,00 24,00 
Balanceado Procuy kg 25,2 0,55 13,86 
COMPLEJO B B-PLEX ml 18 0,13 2,25 
INDUMIX g 168 0,0051 0,86 
Vitamina C inyectable ml 9 0,05 0,45 
Subtotal Costos Variables 41,42 
Costos fijos 18,96 

























TRATAMIENTO 5 (FORRAJE + BALANCEADO) 




Cuy engorde cuy 
engorde 
6 4,00 24,00 
Balanceado Procuy kg 25,2 0,55 13,86 
Subtotal Costos Variables 37,86 
Costos fijos 18,96 
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Análisis Bromatológico del forraje suministrado 
 
 
 
 
 
 
